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pos organismos - con 
S*ala7M-ao'?EI Sindicato Nacional, 
armad? ^ en ^ w í i c 3 l 0 *0--
ivío Leĵ  *mi Ccii)oración de dere^ 
^ e j J j0 publico, que se cons. 
icióü' nav itny6 por la intagracion 
J total., o un organismo imitario 
arte de. ' fe todos los elementos 
sr Por i ne consagTa,n sus actiyi. 
evente ^ a¿3s al cumplimiento del 
ŝ J101?"! receso económico, dentro 
ya s fc ír 'e ^ determinado serví. 
baü ea § 'ó11' ordenado jerárquica 
dienta bajo la dirección 
Jrcrema del Estado", 
sobre Aie Tan clara es ía 'definí 
y occidei ción úel .Sindicato,- que 
causaron ênas si es necesario 
casas, en: apuntar que su funcionv 
;rsonas re Diienío está rodeado do 
heridasf1'máximas garantían, pa 
U n p e r i ó d i i p noa co suizo afirma que 
confinado en su casa 
está 
Zurlch, 16.—El correspon. 
sal en Vi-chy del diario "La 
Suisse" ccMmunica peder afir 
mar que, el vicepresiden-
te del consejo y ministro de 
Asuntos Exteriores francés, 
Fierre LavaL ha sido dete-
nido. . x 
Añade el citado correspon-
sal que sé lia obligado a La-
va! a pennanecer en su pro-
piedad en |as cercanías de 
Auvemla, bajo la vigilancia 
-de la'policía.—EFE. 
sultivo para asesorar a log mi-
nistros en determinados asun-
tos, a requerimiento del Jefe 
del Estado. 
La ley que regulará las atri-
buciones y funcionamiento ,• dé 
este organismo se publicará 
próximamente.—EFE. 
E l C o n s é f o d e 
t r o s a p r o b ó a y e r u n a 
L e y d e R e i o r m a l r i b u t a r i a 
MADRID, 16.—EN LA DIRECCION GENERAL 
DE PRENSA HAN FACILITADO LA SIGUIENTE RE-
FERENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS C E L E -
BRADO HOY: 
" E L CONSEJO DE MINISTROS SE HA REUNIDO 
ESTA MAÑANA BAJO LA PRESIDENCIA DE S. E . E L 
J E F E DEL ESTADO. SE APRQBO UNA LÉX D E 
REFORMA TRIBUTARIA"*—Cifra, 
TAMBIEN DIMITIO EL 
MiNiSl'EO DE 1NSTIIUC 
CíON - .' . 
Vicliy, 16.-




Petain, • declara 
Ira miP «iirvn al nr-i^ónLo 8 ; que la üimision ae i^avai soio i ^ l S a K | Í pr^L^-^O | , se ha producido pQr rasonfeg de 
mMa* •* * a - n ' I ! política interior, como anunció RiTANlCll Al frente de ellos han ! 
lie estar militantes der 3 
Prrtido, narav que de nin- | 
- Comunic fún modo y per nirírán | 
I Aire: loncepto, pueda ser fal- | 
del enea mfo 9V esencia nacional- I 
f i e l S fodicr-1-;-'a' 
rcausato .fcr 0 ^ parte la Lry J 
nertog pin '"^m-na t.ixativamenté | 
.aj y toibl M ía clasificación de los i 
,e personas indi33tos Nacionales se | 
•ablecsrá por "Decreto" ^ 
ppriesla dé la Delegai J 
fcWaci&nal Sndical. 
Ko es qué además la 
I comuiuffcf; Nacional-Sindica 
^fts urx órgano de con-
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nc? de m 
|to el contenido doctri 
.entiló y la norma. 
i b ase 
os. ^ 
e n lng 
jial dará al Sjndi-
í 
el Jefe. del Estado. La 'reorga-
nización del Gabinete no signi-
fica, én absoluto cambio algu-
no en las; relaciones interna-' 
cionales de Frencia, sobre todo 
con Alemania, y el nuevo Go-
bierno, cuya lista publica hoy 
el diario oficial, no difiere del 
anterior más que en ]a carte-
ra de Negocios - Extranjeros 
que, como se sabe, desempeña 
¡I desdé ahora Flandin. También 
^ j ha dimitido el ministro de Ins 
^ tr-Ueción Pública, Ripert, que 
5' ha sido sustituido por Cbe-
^jpiier.—EFE. 
SE CREARA UN CUER^ 
• PO' CONSULTIVO 
v i a c i c u a l e 
COMUNICADO A h F . l l A N 
Berlín, 16.—Comunicado del, A l 
to Mando de las f.uerza.s armadas 
alemanas: 
"En el curso_ de .̂ á noche del 
•15 de diciembre nuestros aviones 
de combate atacaron Londres, 
así como, otros objetivos .impor-
tantes desde el punto de vista de 
la guerra militar, «fen el Sureste 
de Inglaterra. Un puerto inglés 
fué minado nuevamente. Durante 
la jornada, la aviaíión no realizó 
más 'que vítelos de reconocimien- . f ué interrumpida. 
'i-,-. o ^o,,co til rri-^ t ....... < ,1 to, a causa ,d¿  mal tiempo. 
En la noche última, los avio-
nes británicos arrojaron en el te 
rritorio del Reich una cierta,can-
tidad de bombas explosivas e in-
cendiarias. En Berlín fueron do-
minados algunos incendios en los 
sufrieron pérdidas" .—EFE, 
' * 
! íejados. Varios, edificios, entre' 
: ellos i dos hospitales, jesultarora 
con dáüós. Una línea del "Me-
t ro" quedó momentáneamente in 
terrumpidá. En otros lugares se 
registraron pequeños daños en al 
gunos edifiC¡os. En Hersprth fué 
destruida, una iglesia, sobre, la 
que cayeron directamente varias 
bombas. En una empresa indus-
trialj -situada en el centro de Ale 
maniá se declaró un incendio que 
fué rápidamente extinguido en j nes 
Sus comienzos. La producción no j 
Las pérdidas 
el puerto interior de Frankfór t y 
otros objetivos de las inmediacio-
nes de esía ciudad, del arsenal 
de Kiel y el puerto de Breat. 
E n otras operaciones, nues t ro í 
bombarderos, •ai observar el r í a -
Je de unos barros mercantes ene» 
migos ante la costa de Francia, 
Ies atacaron y dos de ellos füe"' 
ron alcanzados «por las - bombas,* 
Tres de nuestros aparatos no 
lian regresado* de es ta í opefaci^ 
EFE. 
.. * . - • 
Londres, 16.—Comunicado d«, 
i entre .la población civil suman ¡ tos Ministerios del-Aire y Segu-
cuatro muertos y dos heridos.: j ridad: 
Berlín, 16.—Segundo comuníca-Vichy, i q — U n comunicado' da dei aIto mandc> del €jérc-ít¿ 
oficial publicado después de a lemán: s 
fenrmo con tkn se- SÍ la reunión del Consejo, anun-j , " E l ^teniente de navio Krpst- ' 
fes '?n¿;.<as fiec8Sat3á í ' cla. ^uc el manscal Petain se chner ha regresado.de un cruce-
Si propone-crear un cuerpo con-¡ ro coníra el enemigo y anuncia *te ha de cimmlir sus 
ie_ ía ^Jnciones. De ellas nos 
remos en días suce-
DEL GOBIERNO CIVIL DE XA PROVINCL1 
o -
Un avión enemigo fué derribado 
por un caza nocturno cuando rea 
lizaba una incursión sobre Ale-
mania. Los aviones alemanes 
haber hundido' 34.495 toneladas. 
Dicho oficial hat hundido barcos 
por una cifra, total de> 250.100 to -̂
neladas como primer* comandan-
te de un |Submarino.. cuya cifra 
máxima ^ra hasta ahora 250.000 
toneladas. En dich# cifra están 
incluidos tres cruceros auxiliares 
y un destructpr británico",—Efe. 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 16.—Comunicado '. de 
los Ministerios del Aire y Segu-
ridad Interior:" 
"En la tarde del domingo los 
aviones de bombardeo enemigos 
atacaron la región industrial del 
Norte de Inglaterra, donde* fue-
ron producidos daños en vivien-
I ' " L a actividad de la aviación enemiga durante el día de hoy,, se ha reducido a Ia incursión de 
no ^ un pequeño n ú m e r o ' d e aviones, 
que penetraron sobre el i este v 
sureste de, Inglaterra. Eh esíaif 
regiones fueron arrojadas algu-
nas botabas, que produjeron es* 
casbs daños y víctimas".—EFE* i 
le) 
inda 
ue f veL. 
irinero-
•—OQC 
f pretender oponer difi-
or ;^des a la exportación dé 
léatelas a clras provincias e 
W^tar vender este produc-
4 precios notoriamente 
^os, Se ha procedido, 
u. ^ formación de expe-
M ^ Por la Fiscalía de Ta-
^ a la incatitación de CIEN 
I ^^es que tenia en sil po-
* 1* "Exportadora Ba&e-
sin perjuicio de la san-
conémica que en su día 
La-abunaante cosecha de patata en el presente ano, permi- das y otros edifi, 
te a la vez q:ue un seguro abastecimiento provmcial, la expor, te los informes recibidos hasta 
tacion de «ste producto en gran cantidad a provincias deficie-, ahora indican que las víctimas no 
tarias. Algunos almaoenistas e intermediarios, movidos por una han sido muy numerosas. En una 
codicia desmedida, tratan de crear dificultades en la exporta- ciudad fueron provocados algu-
cicn, para acentuar la necesidad de este producto en las pla_ nos. incendios, que fueron doml.-
zas consumidor2,s y provocar de esta suerte, con la intensifica- nados rápidamente por e1 servi-
ción y apremio en la demanda, un alza inmoderada en ios pre: cío de bomberos. 
CÍOS. - • ! _ Sobre ciertas partes de la re-
Esfablecida "la libertad de circulación de'!]a patata y se_ s'ión londinense fué llevado a ca 
ñalado un precio altamente remunsrador para el productor y ^0 un ataque en pequeña esca'-a. 
margen dé legítima ganancia para los que intervienen en su ,s danos fueron pequeños y el 
negociación, es criminal intento, que será severamente sancio- n"™6™ .de victimas, escaso, 
nado, el reducir la exportación de la patata o crear artificiales . lambIe.n fueron bombardeadas 
dificultades en ello. ; , ' , otras regiones del pais . -EFE. 
El abastfecimiento provincial está, debidamente asegurado! t ta * n * • J 
y es preciso que la mayor cantidad de este producto sea en.' MinSerfo d e í ^ Í T h r í l T ^ r n . 
viado a otras provincias que carecen del mismo. Y-, esto en J 
nombre de la hermandad que liga a los españoles, <jue récla-
naa, solidaridad en la miseria y en la abundancia. 
Por todo se ordena se proceda a una intensificaqión en los 
envíos de patata a otras provincias, advirtiendo que será san-
cionado quien de alguna manera o procedimiento intente que-
brantar esta orden. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-sindicalista. 
León IQ de diciembre de 1940. EL GOBERNADOR_CiyjLi 
"En la noche del domingo al 
lunes, las reales, fuerzas aéreas 
han efectuado.ataques sobre cier 
to número de objetivos mportan-
tes de la región de Berlín, entre, 
ellos' ferroca rriles, ^ fábricas y ser ' 
vicios de utilidad pública. Otras 
formaciones m á s . reducidas de 




Madrid, 16.— L̂a eomfainaciótí 
de Gobernadores Civiles apro-, 
bada en el último Consejo de 
Ministros, es la sígnente: 
Se nombra Gobernador Civil 
de Madrid al Jefe Provincial 
d~ Falange. Española Tradició-
nalista y de las J . O. N_S.,.y 
miembro de la Junta Política, 
laiguel Primo de' Rivera. Sa 
nombra Gobernador de Barce^ 
lona a don Antonio Correa Ve-
glison, que lo era de Jaén. Ste 
nombra Gobernador Civil de 
Jaén al -Sr. Pardo, de Seia y 
Gobernador Civil de Badajoz aí 
Sr. García Moreno, que hasta 
el momento presente desempe». 
ñaba interinamente el Gobierno 
Civil de Madrid. 
El Gobernador de Barcelona, 
Sr. García Olíveroá, es desig-
nado Presidente del Tribunal 
de •Responsabilidades Políticas, 
y el que era presidente dé este 
alto organismo, Dr. Suñer. ea 
designadoJDelegado del Gobier* 
aparato* ingeses iffnbardearoa ^ao_€tt la Cruz Rpja.-
AGUINALDO SOCIAL 
. Blancor -de. escarchas- en 
la.s mañanitas heladas. Mira-
das calculadoras- del labrie-
go a los pavos quo irán pron-, • 
tq a ser sacrificados a la ciu-
dad. *Y en ésta,un rebullir de 
chiquillos aní>3 los escapara-
tes que se lirnan de turrones 
y peladilias, de ansiad-Cs j ü -
g-uetes.y de pintorescas figu-
riJlas, - casitas y cartulinas 
que recuerdan una de las 
más exce'sas obras fie amor 
de Dios para la hums-nidad. 
El Niño Jesús nacerá jjr m 
to, calculan ya los Gh'quilíos 
ante este renovar •de clái^ccii 
temas anuales. 
Nacerá pronto ; en .un pe-
sara, como pobre. Y se ima-
ginan todos ál Niño.Dios .ti-
ritando en mísera cuna. Co-
mo los pobres. , - , ' 
Fiestas de Havidád, Fies-V 
tas para el pobre, donde aê  
nos m-ete más en el corazón, 
la imagen'de los que náda tie 
21 en. como aquel Niño de Be-
lén.' „' v 
Y nos l'e^amns aí pobre 
<ecn nuestro regalo. Como 
aqu jilos nartoreíí de la noche 
santa y alrgre. Y el t>obre tie 
lie-algro más •estos días y no 
se siente tan solo y abando-
nado. 1, " 
Este año, los pobres de 
Lrón no sólo no se sentirá-n 
abandonados smo que son-, 
Tmrá,nt- aí ^ers»- atendidos > 
pródigamente. Y bastaren-... 
drán un risotada de húnir-r 
si v»sr que sé llev?n para câ  
sa" gánerop. como el â eit-e, 
suave y aMrceti-icio, de quer 
no podrán rtisn^ner. con tal a 
abundancia auíenes tienen 
dinero aue ellos. 
Milagro de alegría y pro- • 
téccion que va á lonrar?© 
ccn el ^sp^éndido 'aguinaldo-
sccjal. P^ra: eme los pobres 
cañt?'" más alafres qre nun-
ca : Esta noche es Nochc-
breúa... . -
Aíruin^ldo Ŝ n?"*., .Obri her 
mo^a í'e la Ern-fía nunva. 
O'-zo d-̂ l eme como el Niño 
Di"*» riada tirTie, . . -
Para eontrib"lr'a e?a a'e-
g1"^ y a ê a ob'-a vayamos, 
tO'','-s c^n o**!*?). óbÁlq de 
^«w^^río^, Y los chelos se 
abrirá,^! gozosos ante nos-
otros. bcmbr',!:? d? bu^ra, vo. 
J^Tifp.rl- v ím T-^i^^Tñ "ón 
c^^+.nrá d'̂ To^mente la. CT̂Ó-
ĈTt P"  vil^f ^̂̂ Ô TV,',̂  '>'*'! ES-
ta noche es Nc^^^uen^.;. 
. .. Lamn?rlla 
flMí 
El Excmo. 5r. Gobernador Ci-
vi l recibió ^ydr La* iiguientes visi' 
tas: 
Don Ju'io Muñoz, don Bernardo 
Bécares, . Jefe provincial, del' 5EU. 
don CarLós .FrendestaV don Aurelio 
.L'ahós. Felicito? Plapr. alcaWc» 
de los Ayuntamientos de Ftjetítes 
,de. árba)al. • > V'-Idcftiftra . y \ Castro-
fuerte: comisión de Utrero, reveren 
da m-idre «itpenora de "U? Herma-
nas Trinitaria». ídem del: Asilo de 
A «cía no? Dps'mparadós, .doña Car 
tnen Cadórnicra. señor a'caMe de 
León, señor alca'de.de Boca de 
Huérfano, don Ezeíjuiel , Pablos y 
don- Teófilo. Hidalgo.:. dork O'es a río 
Dí:z-Cancja, don ítian Bautista Mi 
rantes, teniente coronel primer jefe 
de la Guardia Civil, don Angel Fer 
uáiidez. , . 
y: ' Sólo cuesta 30 céntiipos. 
m n í l i i m 
M í e r e © I r 
ri0icairsia 
FRENTE DE J W E N T Ü D E S 
El domingo, después de oír la 
Santa Misa toda la organización, 
se desplanó aV campo de deportes 
de La Corredera. Allí las centu-
rias Ruiz de Alda. Onésímo Re-
dondo,, Calvo Sotelo y* Guzmán 
el Bueno realizaron varios ejer-
cicios de gimnasia e instrucción 
premilitar al mando_ del asesor 
provincial de. Educación premili-
tar.. • -
La centuria dé Tosé: Antonio 
estuvo en el Cuartel haciendo 
ejercicios de, fusil. 
Es1 hermoso ver a*todos jos 
camaradas les domingos hacer 
deporta en eí campo y recíbit 
la eBtfcáción; física que sV^a ?n 
fe) Frente de JuYcmudeS. 
Mientras otros andan- por esas, 
calles haciendo de Us suyas, 'os 
camaradas del Frente de juven-
tudes caminan al campo para re-
C'blr toda, clase de instrucción y 
^ducar;ÓR física los domingos por 
la mañana. Esto es Jhacér hom», 
bre.s fuertes y sanos para 1» Pa-
tria. " • ' 
•ft • 
Hoy. desde las siete en adedante. 
en e' -¡"lón dé Fiestas 14Boleco", 
se-celebra Ui trascendental Fie ta-
Hómenaje a la Compaiua Artística 
Leonesa. 
De ella no es' posible dar porme-
nores ni detallar, siquiera fuera l i -
geramente, pues han sido puestos a 
contribución de su mayor brillantez 
•odos cuantos elemento? fueron ne-
cesarios par* hacer de ella la au-
téntica R.eiía de '-as Fiestas. 
De tal' manera ha cundido la ex 
pectación, oue los org'.uizadorcs de 
la Fiesta han decidido poner las'lo 
calidades a disposición de' público 
en da taquilla de "Bolero" dos horas 
ante? ele ía 'arunciada para el co-
mienzo de, la Fiesta. 
' Y, es que es inactual. el hecho de 
lograr una fiesta tan completa, de 
tan aúo tono, de tan distinguida se-
lección, de tan admirables elemen-
tos,^ como 'a que tendrá 'ugar hoy, 
a las siete d(e. la tarde en la Sala 
de Fiestas . " Bolero",. en homenaje 
a la Compañía Artística Leonesa^ 
nim 
. delación de 
f i n a d o s por h / u ^ 




mnio para IR* " *X.PF 
tas en el 
lo han pfeohiaf?0. ^ 
Faustino pap|,V , 
Castro. 400 peSP¿ ^ 
Sra. .̂inda dp-u' 
dora. Typón. ^^Ue) 
VSP- adviprtp a' 
industriales que s¡s 
de cuatro días a ',„en el P 
t « * * 
san la.s cantidad^ n ^ 
uno anotadas.^ ^ 1 1 ^ '• 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ • ^ í - M - i ' H * Ning-ún leonés d-oije fo' ¡entro ^ 
leer los m-rnrficcs Ao F 
l 'COfiAO 
• Mañana, en la " más - substancio-
sa . F:esta, rodeada de)J- alicien-
te rrtagníficVi de'la -mejer. Orquesta, 
y pñ i>n ambiente de "díSP'ir^da 'dís.-
tincioii. t serárt ofrecidas, al se erfo 
púb'ifso. que habítuglmentc, concurre 
a estos elegantes' " Miércoles'" dos 
cestas de Na.vifl?_d. tan nutridas 7 
de tan magnífií-o ."ontenido que ;cuán. 
tos las h'?n .examinado, no hsr, po-
dido resistir la tentación de st¡ OÍ>-
ciórj. 
Porque para . conseguirlas, lejos 
de- tener que impoiner-se sacrificios, 
le« sor brindadas como complemén 
I to de un? Fiesta p1ena He h-'z y ds alegría, donde todos V>« elemeótQS ¡ con ,qi,ie ctienta esta, Pala de Fies* 
' tas, son pitestos.'en tranre de'contí-
j nua y brillante superación. . 
j "V donde e1 más exigente sncon-
} trará nW más de k» que pudiera 
imaginar. 
Jx>c " Mrérroles de Bolero" son 
5»Vo .má? que. una Fiesta. Son la 
Fiesta por excelencia. 
roí 
pos áe. ,F 
Ovied, 
, S E B E S .QUINA 
; 4̂ ?'-Ĵ ?~5~Í,•J¿*?M?,'? '*?>*íMJ-'*írt?> 
«Su ® ^ ^ 
0% &<& 
C NJ. a c i o n a 
^'•^-HH^ivo 1. 
del ''Retable" dê P 
t ' \ 
Cobro de Ciédi 
en e! extranje 
Los- eomerciantes, k m 
les particulares qup t»| 
cródit ívs a S11 favor.én d 
tratijoro^v cuya pp^cppl 
han .rraii/wdp éa rft\m 
morosidad.o aharpntp y 
dpudr 
¡ m i 
Persnnnl ^nly^Tite para Dele-, 
prado pn la Provincia Casa í n -
formaelÓB. ' Dirigirse a ..Tesús 
Serna. L a b a y n i . 2. P.n^BAO. 
ASOGiacjón leone-
sa de Caridad 
DONATIVOS 
Don Mariano Alonso Vázquez, 
150 pesetas; don Gonzalo. Lbma-
7ri!'cs/ Piñán; 100; don Urbano 
Fernández. IW; Por encargo de 
un. señor Vonés. 100. ' 
l-eonescs, .no olvidar en estas 
í i c s ^ s f̂ e Navidad v Afto Nuevo" 
3 má51 de setecicníoi; neresit.ndoS 
a nniones facilita comida- gratui-
támrnfe esta Asociación. 
Pupde i!«tod enfrenar su dona-
tivo en e' Níonte de Piedad o en 
cualquier Banco de esta ciudad. 
En lá iglesia parroquias de San 
Martín contrai.eron matrimonial 
enlaco el domingo c!" conocido co 
merriante de • Villarhañán don 
Bernardo Parsm'io y la bella «e-
nor;ta D^nma Martínez. 
Apsdrinarnri a los COA t ra ven*, 
tes don Timoteo Cembrános y 
doña Catñ:in§ Martínez, hermana 
de b novia. 
Firmaron el icta como testigos 
don José-Conde , antiguo comer-
ciante de Villámanán, hoy en 
ésta plaza! y d'oh Julián García • 
Valle 
Los numerosos invitados fue-
ron obsequiado» con un banque-
te. , ' ' . • 
El nuevo matrimonio salió pa-
ra Madrid y otras capita'cs. en 
viaje dev hma de mieU que dcáea-
mos sea eterna. 
«^x^* « •̂•̂ * *^**^'' t"* *? *¿* ̂ t**** 'v* **" 
d e ex c o m b a t i e n t e s 
DEI*S^ACríON PÉOVINCIAIÍ 
Por haber sid^ solicitado el 
connursp de la' Delesráción Na- , -
Morral Rx^oT-nhnt'prt.oq. -nra -^fofuiidad a las disposiciODfos much.n 
desarropar' una Ipnnén'cia'.' mrdi- !* 
cía de 
r i í r i r se a la Oáma.ra Of l 
Qnmerei.o Lqón. paru 
t m i r s p acerca del rfo^pd'ii 
to dp o-estión v cobro ñf 
. c r é d i t o s que , rea lira r«ñ| 
tras' Oficinas Consnlsrrs di 
gentes. 
onte oe 
ea al, I?vf'ornbaiifjr)tfi. PT» el Ci^n 
jrr^so M^dino que hn de ot̂ le,-
brar>?é pon Ppf»Jia. rvró^írha en la 
pan i tn l dn Pcrtaña.. nota D l̂̂ rya 
eión ProrírVcíal ñ-p pS -^ rnha -
típotes. invita a los médlcos-cx L . r . ' J ^ ' .A UoA^.-i-V 
fe esta provincia 1 Y ^ ]S d e ^ n0r 
P w.to. ledrte v 
j»0» Ce*KESPO«CEMC>« 
M U C H O S INGRESOS 
CBUZ, tt-MAQglDf ' 
coTnbatinnt >s de  p r 
eolahorar en las tareas df> la \ 
representaeífin módica de la Na 
ojona I , nara lo cual han de ni-
ri irirse ala oré t a ría T ?en íe a 
de la misma COérova. 24, 1 0, 
Madrid), con cuantas apona'-
cinno.<?.,'«?7tíresfilo'neí!.. etc.. ereaú 
de int^rós. desde P! punto de 
vista local, nrovineial o rip-eio-
n.al de este Serv icio de Ex com. 
baf ionte??. 
La labor de la ponencia se 
ba d i v i d i d o pn tres subpnncn'-
e;as, que se o c u p a r á n : 
^1.°.—Asistencia M^dico-Qui-
nírfrica al. ex combamente. 
, 2-.̂ ^Pac!.e.<s,nara.' la' ordena-
se pone en c'oñocímiento 
público, que pnéden hac"5? 
la Ca.ia d'e Ahorros. fnipN 
y dcvo'uciones todos lo? i''1 
b-rables «in que, como 
años, se suspondarn por unos 
las operaciones. 
22 I 
El mejor y rnks práctiGo regalo para Royea. 
Inmenso surtido en calzadea de todas clases. 
Rúa, 21, 
i* s o n 
Por Agentes de Policía, han 
| sido detenidos en ,la capitaV Fio 
1 rentino Garabito Fuello. de  
i años. Jacinto Muñoz Rubio, de 
j 30-y Lorenzo Ramo?, Fernández, 
autores de! robe .de cuatro sacos 
{ de ^arhanze? con - un total apro-
• ximadó de 2fw kilos, y que te-
nían guardados en «na cuadra 
arrendada por Tncinto Muñoz en 
la PUza de Santa Ana. 
En la Inspección Municipal de 
Vigi lanr i i . se halla depositada 
un?, cartera de bolsillo, «ncontra-
dá.cn la vía pública por Jon An-
pe! Bayón. dnmin'laido en San 
Mamés. 7, conteniendo j n sa'vo-
eond^rto a nomKre de Paula Pé 
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Ro^ad a Dios en cari#| 
alma dei Sr.P- Timóte 
alma do! señor 
D. TIMOOS ^ O0 
ALBA.LAT 
(Mnestro Nacional /Je < J , 
de Valdpradncy) n1lf¡ " 
en el mismo P''^!n>ei'¿j 
los corrientes, a I ^ J V I 
icdíid. desr1' , r t, 
i3o los dantos Sacram^' 
P,endi-:ón Aoostonf'^' 




ña Brígida ^ l ^ i a ^ 
biaria. Vpridi.ana i^flt 
cional). ETm^ 
¡ CÍQ C A i r r ^ de « 
¡P!"' 
PARIENTE.- ( D E N T I S T A ) 
Ex Ávudante de la f^cnel ; 
de ()donío!offía dr Madrid j taíwn0; 'Lumcinio 
Avenida del (íenera' San.iurjo l v MercedesÍ bijos 
rnm 2. 2.- Inda fCa.-n (diden l P.W í) . A r ^ l 
tonsulta Man» a de 10 a 1 y 
Urde, de 4 8 8 
Teléfono 1102-




Anastasio- y P. 
primos y domas rn _ 
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PRIMER ANIVERSARIO DEI 
que falleció eu Boñar. el día 23 de Diciembre 
Q31 h 
La 'fanailia suplió?? Una oración por el eteru 
EU alm.a. . eI1 
Los funerales'de CABO DE AÑO. s« c e l e h r a ^ ^ d ^ ^ ^ 
Cofiñal y Candanedo el día DIE7 Y NUEVE a 













5¡íllllllHI«UÜII£»ffl»"«i,,l|toW^ '•««wilUIUlllHIllOlUimilliUltílUIIIIIU^ iiiüuii.iiniüuiiiiua 
81 en 'ei 
1 nuevo, 
n y 
¿ n 9 v e n c e . : p o r 3 - 2 a l e q u i p o 
f0rnie íiabíamos anunciado. 
Üiri dominan en el Campo 
. ^ e ' d e la Gutural y De-
entro ^ f " ^ 0 ' 
^ - H ^ r0 l.eene=<i. tuvo lagar el 
Créd i 
entre' los 
jos de Educación y Desean-
fe Oviedo y León-
cnl0 la tarde es e¿p'éndicla, 
\ mucho .púb'ico" al campo 
•¿ Corredera. 
las tres y media de la tarde 
[eemienzo el partido. 
y.nr,- rbitra el colegiado leonés. Ni 
,d''jCÍ , Pérez, que ayudado . ppr 
iwhiil y Cándido,, alinea ^oi 
! 011? ir&s dc ,a •J'í?u;ente forma: 
-or a i l.v D". de León: Cliaina; Car-
•Pl1 . Rpmos; Govo.' Manolo. Joá-
np,'(!'Pnn j . Kub:Pi Rufino. Isaac. Ce-
'no v Es*rlr'n, 
:-pntp jnsj í y D. dc Oviedo Gerardo; 
PS. podrí No. Paredes; Chus, ^'illanue 




wdlij ionren̂ a ei partido y lo* as-
pnos hacen . jugadas de. iíran 
ísidad y precisión y a los 
K n-.nutof marcan el primer 
" c de la tarde. 
IsposiClODloj rnuchnclioa rje I.cóh ponen 
prárt ca animados pr'r la ad-
rd <! trdo suj juego, tógrándo 
I I. <n miH-li:s;mas ocasjo-. 
a la puerta d^ Oviedo"; pero 




los lo? 4'1 
como 
i por unos 
c a r i d a d P< 
' i mote* 
due. ^̂ 3d,'̂ rme y Pepito. 
Ebn extraordinarias. Hasta la te'r 
minación de este primer tiempo, 
el domirr'o comp'eto es para ¡os 
locales, pero IJue no logran em-
patar en los primeros cuárénta 
minutos de juego. 
. Da' comienzo [a segunda oarté. 
El enu'po da Educación' y Des-
cansó de León busca; con gran 
tesón el empate y Manolo en un 
gran tiro, es el encargado de con 
seguirlo. ' 
v Centra León y los asturianos 
se pasan maravillosa mente y Ca 
sero que recoge po!» ú'timo !a- pe 
Iota, lanza un gran tiro-que Chai, 
na no logife sujetarlo y se incrusL 
ta en la red. , 
, Nuevamente ¡os leoneses vuel-
ven a 'entrar pti calor. Isaac está 
chutando mucho, pero el marca-
dor no cambia el resultado; a 
pesar dé ello no desanima v el 
juego-que pea'iza es verd?dera-
men^e formidab'e hasta que de 
un gran tiro chuzado <beón con-
sigue el empate a "áos tantos. 
A los' pocos . min-utos de juego 
y sin notar el canssncio de los 
ovetenses que dieren nuevamente 
a'gún susto .a Chaina'. Ce'estino 
logra marcar el últinio de la ;tar 
de. finolizándo e! encuentro con. j 
la victoria de 3-2 n.::-? Educaciótr í 
y Descanso. dc -León, .• 
. El equipo local gustó mutho, i 
si, bien hay que tener en cuenta 
que la defensa y, ¡os medios sor» 
algo .fiojos. Isaac, sin duda algu-
na, fué eí mejor de loS veinti": 
dós, sin olvidar desde luego al 
guardameta ovetense, de cla-sc 
y estilo. 
- En este partido, vimos fútbol 
y verdadero deporte y gtten cor-
dialidad por parte de los dos equi 
pos. ' *• 
c i r e OÍ o 
' La Fe!guera.~En La. Barraca 
mucho púulico. Se ve po'r días 
como la maqueta iaiñosa va a 
convertirse en;pronta realidad. 
Alineaciones: Círculo:; Pendas; 
Canor, Rafa; Benigno. J Mundo. 
Arbcsú; Pachurru, Candas, San-
tome Ino y Genaro. 
Cultural: Penou.cos; Ramón, 
Paredes; Severino-1 Ange'ín. Ga- ' 
monal; Arturo, Novqa. Manrique 
y Orejón. , 
Arbi t ro : Julio.. Menénd.ez. . 
PRIMERA D I V I S I O N 
KESULTAUOS. 
Oviedo. 3; Español, 3. 
Madrid, 6; Zaragoza. XX-
B rcelora,' 4; Se.ijla, a 
Av Bi bao 5: Valencia, O. 
Celta, o: A. Aviación, 2, 
Murcia, o; Hércules, o,, 
Equipos 
PUfíTU ACION 
,. J. G. E. ' P, 
- 'Eq'Jitpos ... J. c. P. F. C. P. 
P. C. 
FANTASTICA 
PALACIO DEL CINEMA 
s 17 3 Dommarb 22 de Diciembre de ID^O 
D4 
al d<> ñ 
,'n- ^ifíi ^ E T A Y R O M E O 
iaé fifi i 
>ídiií». | 
'1j A f a ^ 
ios ra 
r3 pres® 
S K M A N A T)K ACONTECIMIENTOS 
SOLO ESTRENOS • 
; .MAFTFS •.. / 
T P. í' N C A D A 
Prc^rccién ArpifntitiR. directa en Español.' ALTA 
: COMEDIA DRASTICA, 
MIFRCOIFS • , -
ÍOA y AlD"OR • 
| Prbdt:cc;-n»ÍTFA... APTA PARA MENORES. 
Intérprete: MAEÍKA RCKK. 
JUI'.A'ES (Dfa dfc Gran Moda) 
í A Avi ción 
A Bilbao-. . 
Sevilla . . . 
Español. . .• 
Barcelona . ', 
Oviedo . . . 
Hércules , . 
ya'-ftncia , , 
Cc'ta . . . . 
Zaragoza .. . 
Murcia. . . 
« de 
La película, española perfecta: EL film última mente 
seleccion-do y'recientemente estrenado por el sün_ 
tüoso C A P I T O L de Madrid.' 
Comdia a-ntlrromántica, basada en la obra de José 
María Pemán. APTA PAE.A MEJNüRES. 
VIERNES ,• 
B?OÍINO DE PIMPINEI.A ESCARLATA ' . .* 
. ¿ Quién no, recuerda las intrépidas aventuras de 
Pimpinela? " 
Pimpinela vuelve, para nuevas y émociohahtés 
- aventuras. 
Film en Español y APTO PARA; MENORES. 
SAFADO , . • 
ÉÓNCS-EN El . BARRIO OínNO 
í̂ e la Serie detectiVesca Mr. Wong encarnado por 
IpRlS tfARLOPF. en Español. ' 
POMINGO 
^ttÜN DO A T U S P I E S , 
• ptra inmenas creación "Ruiseñor del Mundo' 
la emin-nte diva LILY PpNS, con GENE RAY: 
JJ MOKD. Un film, delicia RA.DTO EN ESPAÑOL. 
W ^ T E NINGUN DIA DE ESTA- SEM ANA 











3 48 21 16 
2 & '4 15 
4 46 25 14 
4 27 27* 14 
.5 29 33 13 
6 23,36 u 
6 21 31 'O 
6 26 40 [o 
7.31 25 9 
7 17-25 8 
6 15 28 '8 
R. Sociedad 
D. Coruña . 
Sportug 
Ferrol. . . . 
Üsasuna. . . 
R. Saiit-¿nder 
Arenas . , 
Valladolid . 
BaracaMo. , 
Irún. . . . . 
Salamanca . • 













2 j8 21 19 
2 46 14 l8 
3 28 iB 17 
5 24 22 13 
5 24 23 13 
6 19 21. 12 
d 15 17 n 
6 25 24 10 
6 17 31 9 
6 13 32 . 8 
ó 13 24 7 
9 15 30 5 
Los dos equipos se disputan 
en otros tantos, partidos, la Co" 
,pa_ donada por el' Excelentísimo 
i señor Gobernador Civil de León, 
Un primer -tiempo movido.- Am 
bos bandos se emp'e«n a fondo 
y. las jugadas adqu'eren brillan^ 
i tez. Orejón obtiene un tanto, da 
1 fprmá magnífica; que es el pr i -
mero pap^ los leoneses, En el se 
gundó tiempo' los ¡ocales bu.scan 
' e l empnte. consipruiendolo . a los 
pocoy minutos de juego; es el 
¡•autor del tanto Candas, Vueive 
f a marcar ei Círculo, al rematar-
( Santomé un córner bien lanzado 
Ror Pacliurru. En plena racha de 
juego. Ino consigue el tercero a 
la sal'aá.. de o t ro comer tirado 
por Genaro. ; • '., • 
los leoneses disconformes con 
el tanteo, se lanzan só,b,re'la me-
ta de . Pendas. Juegan con rapide» 
y en «na ^brillante combinación 
Arturo iogra un tanto que por su 
ejecución es él mejor del partido. 
Sin más modificaciones en el 
marc-rdor. termina el encuentro. 
Por la Ctftural Leonesa desta-
quemos, a los extremos .'y al d«-
fen<;a izouierda. 
(De " C a r b ó n " ) . 
Cementaremos este encuentro' 
de gloria para nuestra Cultural.-
SEGUNDA D I V I S I O N 
RESULTADOS 
Ccruña, 3; Sporríng, 1. 
Stadium. o; Real Sociddad, 2. • 
Arenaa. X; S; ntauder, o. 
Osásuna, 2; Salamanca, a 
Valladplid, 2; _BaracJdo O. 
Irún, i ; Arsenal, 3-
Segundo Grupo 
RF-SUI-fADOS 
Cádiz. 6; Córdoba, o. 
C¿-tel!ón, 3^ Carfagena. 
'Recreativo, 3; Jerez, o. 
Betib. 1; Malacitano, a 
Badalu'oa.. 3; Geróiia. 3. 
Levante, 3; Sg,bad<;ll, o. 
£ 7 
Los Vampeonatcs 
, nacicnaies de 
boxeo no pirefe-
El potente equipo de Mtbol 
qntí Auxilio Social'ha logrado 
equ f iar, reta al ' coüueidKsitup 
de Radio León "Ondas Azu-
les". -
. Advertimos al ca;pitán del 
equipo eóntesíe al reto p-̂ r ente, 
mismo.periódico señalando día 
y liara. ^ 
T.RÍUVFO SORRS 
EL D PORTIVO 
'PALENTINO 
Trubia.—Con gran animación s¿ 
ha jugado en Quintana este eneuers 
tro, correspoiitlieiitp a la fase final 
del Campeonato regionaJ de prime* 
ra categoría.. 
Con grandes apuros, el Real Jtr* 
vencía salió vencedor de este' par* 
lido, que en fodo momento fué dis* 
potadísimo, Bien es verdad que las 
liiiei s del •"once*' local no carbura* 
ron en la forma a que nos teníais 
acostumbrados, lo que nos hace creer 
que el Juvciwia pasa por momento» 
difíciles. 




t . ». r. c P. 
f 00 
a tercera 
C A T E G O R I A . 
£fe liega 
RETJNIDAS DE .PISRFUMEPtA 
Ij í i E s p a ñ o l a 
Hernán 'Corté», 10 
V Madrid. 
Jabines, Talcos, GotonJas. 
ecloí) sin, competencia en, graneles. 
s i e n a l . 
Madrid,—En tós finales del 
ampeonato de España dejoo-
,eo para' aficionados celebra-
das anteayer en. el Frontón 
Fiesta Alegre, con ' as^stein ia [ 
del general Moscardó y del I 
Consejo Nacional de Depones, j 
se clasificaron campeones los si 
guientes púgiles: : •, 
Peso" mosca: Cazería, cata-
lán. . ,• 1 
Gallo: Valero, de Lavante. 
Piiiraa: Aira, de Castilla. # 
'Libero'": BeLtrán. de Gálica, guss . 
'Medio: Marco, de Aragón. Ei primer partido, tendrá IU-
A.guirre^ Pulo, ' gar en Riazor el. día 22 y el ¿o 
• . en Bala idos. 
El t-qnipo véne.edor eonquis-
ampeón t>a-
lia Gamña.—Los próximos 
díá-s.22 3' 25 del aetaa,) cele-
brarán las finales del caxnpeu-
nato regional xle ¿.'riiuera caie-
goría, en las que.participarán 
los equipos Club Curuña j Vi-
K. Sama . , . 
juve:cia . . ... 




e m $ 
Seiní-fnedit 
de Vizcaya.. . 
Semipesado: Daza, de Casti-
jv • - tara d titulo de 
Pesado- Arciniaga de Viz- laico y ascenderá a la tercera i ío para prepararse ante el y i & i 
* ^ división de la ü-̂ a, ' x:mo caí;peonato^ • -
For" falta de transporte y di. 
iicultad. de gasolina, la direc-
ción de la Comj)añía del Norte, 
de momento, comunica la impo 
sibilidad de hacer un tren es-
pecial dominguero hasta el 
.Puerto líe Pajares. 
No obstante los.dejportistas y 
aficionados a la nieve aprove-
chan el tren correo que íiene 
su salifla"^e León a !as ocho de 
la mañana para.'regresar er, el 
provincial a la misma hora da 
la tarde. 
El domingo fueron rmichoaí 
1 os q ue se t rasl a d a ro n a ¡ Fue 
ĉ ::*% 
J U V 
Formación y encuadramiento 
- Todo partido, movimiento u organización qüe ha intetítado 
gobernar un país ha prestado siempre la debida atención a la 
juventud. No sólo pâ ra atraer y captar a ésta, siho también 
para transmitir a la generación futura, en orden, no al pre-
sente sino al porvenir, la savia doctrinal de sus principios. 
' He aqui, pues, por tey natural histórica cómo la í^alange, 
al tomar la dirección de los destinos de España, piensa en la 
juventud y trata de infundir en la juventud, el mañana hecho 
carne inquieta y llamarada de pasión, el aliento inmortal de la 
España de los, gloriosos rumbos. 
Y esto no lo hace Falange por ger juventud vibrante ella 
tnisma, por haber nacido precisamente, como renuevo prima-
veral pujante de la sangre de la mejor juventud española. No, 
Falange, en este caso "de la ordenación legal de la mocedad 
patria, conduciéndola aj Frente de. Juventudes con las recien-
tes disposiciones, toma a esta generación con aire "paternal", 
con súp^rioridad autoritaria de gobernante que sabe por qué 
terreno pisa y hacia donde se encamina. 
De aquí la amplitud de concepción y el ancho horizonte que 
abarca la ley nueva. No ge trata en ella de crear para- el par. 
feido, para la fracción política, estilo demo-iiberal, una "juven-
tud", una de aquellas cómicas "juventudes" del partido A o B, 
en que respetables calvas y espaldas encorvadas por los años 
representaban el pape! ridículo de una mentirosa'juventud que 
«i por sus años, ni por su empuje idealista menecíag consi_ 
iteración-
No sé trata tampoco dé crear una simple organización ju-
venil calculada estrictamente a imagen y semejanza de fíeles 
coristas o comparsas de los jefes políticos dé turno, autófeia-
tas' y muñecos espirituales que digan "si" cuando el capitoste 
de turno le da. la gana de decirlo "no" cuando le conviene 
ia negaejón. 
Gente ciega y torpe que no tiene más ley que el "magister 
iflixit". (Lo dijo el maestro, el jefe, y así es). 
Nada de esto se ve en la nueva (nueva en todos los senti_ 
líos) ley que da vida a] Frente de Juventudes. 
' Léy, de ambicioso y natî ral aliento aspira, nada menos y 
mada más, como ella misma dice, a- la formación y encuadra-
emento de las fuerzas juveniles de España. 
Es decir que lo que hace, en el terreno .económico, ía-ley 
tíiadiqal que abarca toda la economía nacional por la "forma-
ción y encuadramiento" de los sindicatos, aspira a hacerlo el 
iYente de Juventudes en ese terreno vastísimo, prometedor y 
básico para el porvenir de la nación que comprende el perio» 
fio ds la infancia y la juventud. 
u n i c a d o s d e g u e r r 
d e l d o m i n g o 
INCESANTES ^OMBATES EN EL FRENTE Ecircid 
Los italianos han evacuado Sidi-el-Batrani 
0 
GOMUNICADOS GRIEGOS COMUNICADO ALEMAN 
Atenas, 13.—Comunicado del A l -
to Mando de las fuerzas armadas 
helénicas, número 49: 
"Nuestras operaciones ofensivas 
continúan con éxito, ocupamos altu-
ras importantes e hicimos numero-
sos prisioneros. Capturamos más de 
sesenta armas automáticas, morte-
ros, etcétera."—EFE. 
Atenas, tS.-̂ -El comunicado del 
ministerio de Seguridad Pública di 
ce que la aviación italiana bombar 
deó algunos puntos del interior de 
Grecia^ sin causar víctimas. "^Efe. 
madas 
Berlín, .IS.-M^omunicado del alto mando ríe wa e. 
as alemanas: ms itierz 
m é i 





E l E N E M I G O OE L O S 
C Á I A B B D S A N G I N A S , 
Í O N Q U Í R A S L A R I N -
6ins h m m m . 
> r i t á n ¡ -I«I las fuarzas 
cas « n G r a c i a 
tAtenas/iS.~ómunicado del cuar 
¥el general de las fuerzas aéreas 
•fentánicas en Grecia: 
« "Nuestros aparatos de bombar-
Seo atacaron ayer dos veces el puer 
,*o de Valona. En el primer ataque, 
las bombas cayeroti entre los depp 
ritos militares y ea tm parque 4e 
•utomóviles. De .este último se ckT 
•v aíon altas columnas" de humo ne-
gré'; aunquev las nubes han mtpedi-
¿o* observar con precisión los efec 
tos del bombardeo, se pudo ver que 
kos cuarteles también batían sido 
• Lcanaados. En el segundo "raid" 
fué bombardeado -el aeródromo. To 
das las bombas cayeron en la, zona 
« objetivos y un avión, enemigo .que 
disponía a despegar capotó y 
^uedó inmovilizado. 
De estas operaciones, regresaron 
.ttxios .nuestros aiparatos."—EFE. 
• 
Ayuntamiento de León ofre 
ce a V, cooperar al engran-
decimiento de nuestra ciu-
dad, invitándole á suscribir 
(obligaciones del próximo em-
préstito municipal, garanti-
zándole un interés del cua-
tro por cientp anual, libre 
de impuestos. 
t i buen leonés, debe procurar 
el engrandecimiento de su 
> pueblo. Hágalo V. susoribien 
do obligaciones del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de 
León, 
_.; TEODORO J30N 
Hnfermedades de la mnjer, 
feist^ncía a nartos. dperacioneí 
í>rdoño II , 20, Pial., dcha. Te-
fffOno 145a De 10 a 2 j de 
as a |ga^. 
"En la noche J£de ,^ 
viernes á\ sábese 
a actividad de^K día ^ 
aviación, se* limitftecs11, c 
m razón de las cŜ ioS & f 
cas desfavorables,* tad6^ 
ía colocación ¿e nĴ dró11.' 
aas en I03 puertS^am^ 
británicos. En lAĵ ca»0? 
jornada del sábadoT 
aviones alemanAjtoS do 
aisladas, atacarowmsnte 
varios objetivos m|esto. st 
importancia mili^jcar 10 
ou Inglaterra merCscfipci1 
dional y central. B¡lj0dos 
las M;dlans, un imf 
portante establ¡á|or Dios 
i i i e n t o industraií.Ati U > 
var.c 
cal 
Von Papen. em^Jaíloi» dul Reich ' en 
Turquía, llega á Constanza. 
Las.b ases aéreas de Malta han süfiido 
graves daños 
Witóstettíanf, 18.—Según comuni-
can las radíos británicas, los ata-
ques alemanes de la noclte del dq 
mingo al -lunes, se han dirigido es 
pecialmente contra la región de 
Sheffield. Se causaron numerosos 
daños en casas e inmuebles. Se aña 
de que las bombas produjeron gran 
des incendios en una ciudad situa-
da en las inmediaciones.—EFE. , 
V I O L E N T O A T A Q U E CON 
TRA M A L T A 
Roma, 16.-EI enviado vspedal 
de la agencia- Stéfcm' dice "des-
de wi h.igar de ItaUa", que la 
noche del catorce al quince del 
cKtuc&i las bases aéreas de Malta 
hm südo vio entórnen te bombar-
¿éaéas por las formaciones jaéreas 
itaUcmas. Todos los objetievs fue 
ron alcmzados por las bómbai 
de medio y jrueso caUbre.-EFE. 
L O S L O N D I N E N S E S Sh 
N I E G A N A A B R I R L O S 
R E F U G I O S . 
Amsterdam, 16.—El ministro de 
Higiene Pública inglés ha advertid 
do a las madres inglesas que no 
deben regresar a Londres, ya que 
las condiciones en que' se encuentra 
la capital son difíciles y no existe 
la posibilidad de: encontrar aloja-
miento. El ministro , criticó después 
a las personas , que durante las alar I E l mejoi 
Publicidad M . E . R. O . 
Anuncios económicos para prensa local. Presupuestos gratis 
de publicidad para Radio, Prensa, Autobuses, Teatros, Cines, 
mas aéreas- se niegan a proporcio-
nar refugio a sus vecinos y declaró 
que tal actitud era criminal y aná-
loga a la que se adoptaría si se ne-
gase albergue a los soldados que 
regresan del frente.—EFE. 
V I O L E N T A O F E N S I V A 
C O N T R A . M I D L A N D S 
'Nueva York, i6.-La "Associa-
ted Pressf' comunica desde Low 
dre¿ que ta aviación alemana ha 
desencadetmlo ma violenta ofen-
siva sobre Inglaterra, durante la 
noclte última. Sobre tma ciudad 
de MidUmds se han entablado en 
carmsédos combates. E n los '• ba-
rrios industriales de esta ciudad 
se produjerQn enormes incendios, 
a consecuencia del bombardeo que 
duró varias horas, pese' a la inr 
tensa reacción dé la DCA. Tam 
bien- otras das ciudades han sido 
atacada'S. 
Por su parte, la "Umted Press" 
dice que los aviones ademanes 
atacaron en fortttaciones cerradas 
una ciudad de Inglaterra septen-
trional, sobre la que descargaron 
sus bombas durante mucho tiem-
po.-EFB. 
C o ñ a c 
vfi 
rragutfi Cario, b a torpeado y 
dido a lo largo de las costa 
cías a un crucero enemigo del í 
"Southampton". 
En l a noche última, Ñapóles 
sido objeto de tres incursiones i 
reas, con lanzamiento de bombas 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Comunicado del cuartel •, general 
italiano: , ' 
"Después de la evacuación de 
Si(k el Barraní, ayer—sexta jorna-
nada de la gran batalla—las tropas 
italianas e inglesas se han atacado 
en combates sangrientos desde la 
.mafnna^ hásta la noche, en la zona 
desértica del fuerte Capuzza-So-
llum-Bardia. Los ataques y contra-
ataques - se han desarrollado sin re-
poso. E l campo de batalla esrá sem 
brado de grupos de autos blindados 
y .carros arm: dos enemigos ardien-
do. Pero la presión de las fuerzas 
enemigas no se, ha debilitado. La 
aviación se ha prodigado con el ad 
mirable espíritu de sacrificio que la 
caracteriza, bombardeando y comb 
tiendo ' sin tregua. Durante los con; 
bates de ayer, nuestra rn.ta ha de-
rribado, envueltos eñ Ilaimas, once 
aviones Informaciones suplementa-
rias elevan , el • número de aviones 
Enemigos derribados a doce, en el 
día anterior. .Seí's de nuestros avio 
nes de bombardeo no han regre-
sado, r , , 
El enemigo ha efectuado acciones 
de bombardeo contra las bases de 
Bardia y Trípoli, En Ta última po 
blación, dos aviones enemigos han 
sido derribados. 
En el frente griego, los ataques 
enemigos • en varios sectores han si 
Üo rechazados mediante contraata-
ques, en los cuáles, el enémigo ha 
sufrido pérdidas considerables. 
Nuestras - formaciones aéreas han 
efectuado, sin interrupción, eficaces 
bombardeos contra' concentraciones 
de tropas griegas, columnas de apro 
visionamiento y medios motoriza-
dos, en colaboración directa con las' 
fuerzas de tierra. Nuestros "Pichis-
tel l i" ban interrumpido las encruci 
jadas de .las carreteras bombardean 
do y ametrallando a las tropas ene 
migas. Otras formaciones han al-
canzado la línea ferroviaria de Sa-
lónica a Atenas. 
E l Africa oriental, nuestros avio 
nes han -bombardeado objetivos mi 
litares de la zona de Gallabat. En 
la frontera del Sudáp,. actividad de.' 
patrullas y de artillería. E l enemige 
efectuó incursiones aéreas sobre a 
guiias localidades de Eritrea, sin h: 
ccr ríctknas oi causar daños sen 
sibles. ' 
El submarino -Neghell-, a las Almacenes 
fué alcanzado 
lleno por Vui 
bombas de gran 
• libre, que, causara 
Través daños. 
El enemigo no J 
efectuado incursof 
• n.es sobre el tej 
torio del Rpich. 
En los territorij 
ocupados lanzó boi 
bas en dos lugaref 
sin causar daños1 
—EFE. 
.león 14 ( 
dfDlCAL. 
Sjeya Yor 
M í n t a s 
í1 que e 
M.tern Pi 
ado. y, hi: 
iones .de 
bordo o'e 
fos .K p a s a 
gr:naáas incendiarias- sobre la djtprontrab 
dad. En el puerto, una unidad di I de s can 
Marina, de tonelaje medio, resií imhién t, 
alcanzada. Los daños no son im]» 1 Prince'" 
tantes; hay. que lamentar unas d «uniriones 
cuenta personas de la tripiüdó p conside 
muertas y heridas. 
Los incendios provocados en ' 
pisos de vanos edificios han s« 
inmediatamente sofocados ^¿m. 
inmediata intervención de los tof035 «n lo 
beros. La actitud obsen-ada^'l^nta ^ 
población ha sido ejemplar.'--fctr , Lc.h 
COMUNICADOS INGLESES E , . ^ ^ 
Londres. 15. - E ^nmi^o 
Aire, anuncia: "En ĉhe géneros í 
bado al domingo, pequeñas^ 
ciones del servicio costero han 
cado los puertos ocupado o 
enemigo, de Brpt y L ^ n J 
dos nuestros aviones regresa 
demnes."—EFE. 
landres K.-Comunicado J 
honores, 1 ySegurid» 
ministerios del Aire y 
tenor: . , 
"Durante la Jornada no 





cuartel general británico de ^ 
"Las 
operaciones continúan 
la foiitera líbica, donde rvttstrii 
pas no cesan de presíonai' v ' 
Peina una gran tempeŝ  
frena y Ia visibilidad es 
¡os demás frentes,- * i n noveda* ¡. •;. 
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11 «lie para distribuir el aguinaldo se formalizó en esta "̂'Í̂TI deberán pasar a recoger la tarjeta, contra la que 
4egf el aguinaldo, [os^áms 17, 18 y 19 de la próxima sê  
noche 4 j f de cuatro a odio de la tarde y por el orden de letras 
lacj Lfia^l? se presentaran todos los inscrito, cuyos nombres 
se* limiü LPH con las letras A, B. C., D, E; el día 18 se persona-
de las eoj & e las letras F, G. H. I , J y L ; e] día 19 Iqs de las le. 
atmcr.féri 'restantes. 
Ypfableg,! 'tarjeta, solamente, se entregará'al qué figure inscrito en 
UÓn ¿i Lirón, bien sea como pobre o como sindica-do 
'3 úv.pru ?° _.;'v,ofTr> PI nadrón. se Ha mrntirnhndr» míe* 














13 P^r^Eaminado el p ,  h  comprobado que varios pobres 
1 > En I Sicados, se han apuntado dos vefces'apareciendo, por tan 
e' sábado «1 nombre duplicado. También se da ej caso de figurSi 
alemana jitos doŝ  miembros que constituyen una misma - familia. 
ar 
atacaron Lente ocurre con algunos ex combatientes; por todo lo 
jetivog d |iest0) Se ruega a los interesados, se presenten el lunes a 
â milita jgcar' ios mencionados errores, caso contrario se anulará 
' ¡ n t T S iiscnpción. . _ 
^"aj. & ,odos beberán venir provistos de la cartilla de raciona-
Ilb> un im j0 • ; 4 
estabteci por [)i0S, Esnana y su Revolución Nacional .Sindicalista. 
14 de Diciembre de 1940.—EL SECRETARIO LOCAL 
E G I P T O 
Los italianos continúa11 rechazando los intentos griegos 
COMUNICADO ITALIANO 
» ' - ,. - _ i 
Roma, 16.—Comunicado nú-
mero 192. del Gran Cuartel 
General de • las fuerzas arma, j 
das italianas: 
"En la zona de la frontera 
de Girenaica continúa la pre- ¡ 
sión de la^ fuerzas enemigas, i 
a cuyas formaciones acoraza- \ 
Por lecmesísmo y pot conve-
niencia propia, suscriba, us-
ted oblig-aciones del ÉM-
PRESTITO DEL AYUNTA-
MIENTO DE LEON. 
Las obligaciones del Ayunta-
miento de León, son la mejor 
colaboración para sus aho-
rros. Rentan el cuatro por 
ciento libre de impuestos y 
tienen la gar&ntía de todos 
les ingresos del Ayunta-
miento. 
costas 












levaba a bordo a un ministro canadiense y otras 
PERSONALIDADES 
Joeva York", 15.—Informacípnca 
J ñ¥ ¡n t*s procedencias confir-
que el buque ' británico 
cstern Prince" ba sido tor-. 
•ado y hundido en las'inrrte" 
iones .de ia costa inglesa. v 
bordo ¡je! buque viajaban nu' 
de bombâ  tis,K pasajeros, entre los que 
¡obre la ci eprontraban destacadas perso-
unidad de dades canadienses, 
edio, resil' ímhién transportaba el "Wes' 
10 son impi 1 Prince" diez mil toneladas 
tar unas c Bunirlones y víveres y un nú 
tripu'ació » considerable de aviones.—> 
OTRO BUQUE HUNDIDO 
jt \jítn York. 15.—Noticias re-
de los Ix" 5 en "os círculos marítimos 
vada PC' ^"ta de que la motonave 
|lar>£i «a "Erbari", de. 10.350 tone-
ha sido torpedeada en el 
5'ico orienta!.- Se trataba de 
ípor especialmente construí-
noche d«l̂ ra e' transporte de víveres 
NUMEROSO MATERIAL . 
^ QUERRA 
¡Jva York, IT.—Según el 
York Journal AmericaVl", 
P̂or británico «Western Pri 
. ¿"̂  ^be encontrarse en con-




t , escrioe que ê su-
ôy, í î ".6. además del ministro Jiciones canadiense. Se eii-¿an a bordo de dlcho bar, 
, sedeado, el adjunto del mi-
ío mister Godward; el con-
vaíto lor •onómico. Scott, y el di-
A f é i Lgeneral del ministerio de 
0 tinúloi K ' f del Canadá. Tav'-or. 
cont,nlrBd.,chOM periódico, d «Wes-
^ nce" .transportaba, ade-
onar 
Kn.Rns constantes ataques de gran envergadura, la aviación 
alemana viene asestando duros golpes a los centros industria-
les de Inglaterra. Londres, €o\rentiy, Bimiingahm, Sóuthamp-
lon, Brfetol, y otras qiudades imiwrtantes para ta industria mi-
litar fueron-destruidas en gran íparfce. He aquí el aspecto que 
ofrecieron las instalaciones Industriales de un centro bombar-
deado recientemente, 
• • ¿» 
al ^ ! üñí C?  -tr rt . 
Jpnes ' ^ ^ n 1 ^ considerable' de 
•stad 
'Mafl ae teon una gran 
\ ¿;L?oderila« si todos en 
a (ie nuestras posi. 
VcT^V,su^cnbimos OBLI 
W ¿ E 5 ^ S L AYUNTA 
S T 0 PE LEON. ! 
lorm, col(lcación para sus ! 
TÍI. AVTT̂ IJ-GACJÍONES 
Í-O AYUNT^MIEÍTTO DE. 
í «ted ' \ le iprodnosn a 
cisnLmteré,3 del ^a t ro tes» 
construidos por los ex cautivo? 
dad el dolor de España y por 
ella, frente al olvido demasiado 
frecuente de los afortunados,, 
guardan con emoción el recuer-
do perenne de los que. allí caye_ 
ron". 
En la exposición figuran tam 
bién el Breve de S. S. el Papa 
concedido a los ex cautivos-de 
la Cárcel Modelo' y el escudo 
de la Asociación que ésta En-
viará a la Casa Prisión de Jo^ 
sé Antonio en Alicante, como 
recuerdo fervoroso y perenne a 
sii Mayor honorario y perpe-
tuo". 
Madrid, 16—Esta tarde ha 
sido inaugurada la Exposición 
de objetos construidos por los 
presos durante su cautiverio en 
zona roja. Asistió el Presiden-
ta de. la Diputación en- repre-
sentación del Presidente de la 
Junta Política. 
Los trabajos presentados pá 
san de cuatrocientos y han 
concurrido expositores 1 de I Ta. 
drid, Barcelona, Vizcaya y Va_ 
lencia. El Sr. Serrano Suñer ha 
regalado a la T. E. J. un re-
trato suyo con la siguiente de. 
dicatoria": "A los que en la cau 
.Uyid^d roja, conocieron de ver-
das les Han sido toflingHas hri 
portantes pérdidas por les bom 
barden de nuestra aviación. 
En el frente griego han sido 
rechazados njievos ataques del 
enemigo. En los duros comba, 
t¿s. entablados se han registra-
do sensibles pérdidas, tanto 
por parte del adversario como 
por la nuestra,; En el Afric'a 
Oriental, una incursión aérea 
del enemigo sobre Assab cau-
só daños en algunos ediñeios 
de la ciudad'^EFE. 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas, 16.—Comunicado ofl 
cial del Ministerio de SegurL 
^ad Pública : 
. "Ningún raid enemigo ae ha 
señalado en el interior del país 
durante toda la jomada".— 
EFE, 
s: x x 
Atenas, 16.—Comünicado ofl 
cial número 50, del Alto Man-
do de las fuerzas griegas: 
'fEn el frente se han regis-
trado afortunados combates lo„ 
cales, y nuestras tropas han 
ocupado nuevas alturas. Hemos 
capturado numerosos prisione-
ros y gran cantidad de ame?-
tralladoras y morteros", -— 
EFE., s 
COMUNICADO BRITANICO • 
El Cairo, 16.—Comunicado 
del Gran Cuartel de las fuer, 
zas británicas en el cercano 
oriente: ' > 
"Egipto,—ET enemigo cense 
va aí^n sus posiciones, fuerte-
mente defencüdas, en los alre-
dedores de Sollún. Mientras tan 
to, nuestras fuerzas avanzadas 
han rebasado ampliamentela 
frontera de Libia, donde ~prosiw 
guen Jos conibates. Las deficien 
tés condiciones atmosféricas 
continúan dificultando la visi-
bilidad. 
En la frontera del Sudán, 
nuestras patrullas han obteni-
do nuevos" éxitos".—EFE. 1 
Para irrítaciones de la piel, 
Polvos Bor^tados 
u 
i , Para los mejores • trabados 
lerno 
rancés 
Vichy, 16. En el 'Hotel 
du Pare de esta ciudad se ha 
reunido hoy el Consejo de Mi 
nístros y asistieron solo un 
grupo de mhústros, entre 
ellos Baudoin, Alibert, Pei-
routon y Hutzinger. 
A 'a salida del consejo. 
ES Cairo, 16.— Comuníca'dci 
de las fuerzas aéreas britání^' 
cas: * 
"En tm ataque aéreo sobre 
Nápoles en la. noche del sábado 
al domingo,, se consiguió alcan^ 
zar de lleno con las bombas 
en cinco puntos determinados a. 
una gran concentración de cru-
ceros y destructores italianos, 
en 'los que ee' produjeron gran^ 
des explosiones. 
A pesar del mal tiempo, losi 
aviones ingleses han continua* 
do sus ataques contra los ae-4 
ród^omos enemigos del desier-j 
to occidental. Los aparatos de 
caza prosiguieron su labor de 
destrucción de Jás tropas avaii 
zadas. Han sido bombahdeadoa 
Bárdia, HOmini, Garalla, To-
bruk. Gubia y El Adem, dondá 
se causaron daños c incen-1 
dios",—EFE. -
4|>4»>t"í"t"it̂ ''t"l"̂ 'Í>4Mí"Í>*S"í''{"lt*it4"l'<í"y 
Polvos IkfrafaHo» 
íó§ mejoréS. 
los más baratos. 
SOCIEDAD COMERCIAL Díír 
HIERRO.—O. A. — M A D E I D 
Carpintería metálica, yenta-» 
ñas, puertas, vitrinas, etc., etc« 
Presupuestos gratis. Delegado! 
cómercial de ventas, D. MA^ 
NOEL G. DUCAIJ. Avenida' 
República Argentina, 10, 2.w4 
SEGUNDO COSTILLAS' A 
Padre Isla, 3.-Le6n.-Teléfd^ 
no 12-17. Azulejos sblancos % 
color. Mosaicos. Baldosín cata.* 
láh. Cocinas Sagardui Todo leí 
cencermente a saneamiento ^ 
materiales de constraccióau ^ ' 
F E R R E T E R I A 
LOCT. Materiales 2e éoiísírtíccíóri. 
Arados y recambios.' Sembradoras. 
Caatristrroca, porcelana y .cristal* 
Cocinas económica». Cal ytva, 'ce* 
mentó y yeso. 
UbaMo Barrera. EstacíSn Santáí 
Martas. 
HANTEaUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i ^ 
na. Primera marca estpañola^ 




Avenida del General Sanjurjoj 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
el ^ministro del Interior afir-1 del Cine Avenida).—Consulta.: 
nwv a los periodistas que no ¡Horas de 10 a 1 y de 4-a 8. 
tenía nada que declarar.— 1 
EFE. 
i SEÑORA? iSEÑOEITA! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solriza, ' • 12 " 
Cortés de pelo én todas sus for 
mas.. Peluquería EL ASEO. 
General Mola. 3. León. No con 
fundirse, Peluquería Castro. 
han. concslido-premios S..E, el 
Jefe del Estado e] Ministro de 
Asuntos Exteriores y el de Jus-
ticia, embajadores de Alema-
nia, Portugal-.e Italia, -Direc. 
tor General de Prisioneros y 
otras ¿ersonalid^s.—Cifra. 
MODISTA 
y patrones a medidxi. Daoiz .y 





uti l i : 
Precio, 75 pesetas. • Informes í 
Publicidad "MERQ", Ordo-
(V.o l l , 11. Leóiu ' • 
C I R C U L A R " \ 
De acuerdo con el* Exc^e. i t í""-
mo Sr Gobernador Civil de lá Pro 
vincia y siRuicndo instrucciones 
del Iltme. S n Delegado Nacional 
de este Servicio.""cotí ésta fecha 
se lian cursado por esta Jefatura 
ó r d e n e s á IqS distintos puestos 
de la Guáidia Civil para que pro 
cedan al precintado de l a s pie-
dras destinadas a la hioUurac-.ñn 
de trigo y de los aparatos de 
cernido v limpia de todos aque-
llos m o ü n o s mahüüeros afectados 
por la Lev de la Jefatura del bas-
tado de 25 del pasado mes de no-
vicmbre. Y en virtud de las rniK-
mas. esta Jefatura pone én cono-
cimiento eSüec ia lmcnte de' todos 
los po^eedors (ic cartilla de «HH-
q u i l í .con residencia en sitios don 
de efectuaban sus molturaciones* 
e:n molinos afectjidos ppr esta 
Ley . que pueden efectuar el cam 
bib n canje de aquellas " C A R T I -
L L A S D E M A Q U I L A " por 
- C A R T I L L A S D E P A B R I C A " , 
con las que nodrán proveerse en 
la fábrica de harinas que lo de-
seen de la que orecisen para su 
consumo, de acuerdo con lo a u t » 
fizado a cada beneficiario de tós. 
mismas. 
Con esta modalidad, cada po-
seedor de nn "Carti l ía de Fabrt-
ca".' siempre que precise p'rovrer 
se de harina' oara Su consumo, de 
berá presentarse con T a misma 
en el A l m n c é n del Servicio , Na* 
ciona' del Trigo que estime mas 
conveniente y llevar al mismo 
una cantidad d* trigo igual a la 
3e harina que precise para SuS 
a ténr ione? familiares, no pudicn-
do ser aquella..nunca menor ele 
SO kilos; pudiendo entregar esta 
cantidad o múl t ip lo de la misma 
(!na-150-200. etc,). 
E n el A l m a c é n le darán un do 
enmerito negociable para fl pavo 
del trigo que e n t r e g ó , deduc ién-
dole el Jefe de A l m a c é n en. la 
cartilla la cantidad de trigo en-
tregada y dándole un vale auto* 
"rizado con su firma para que el 
Weneficiario de l'a cartilla pueda 
retirar de la- fábrica de harinas 
que previamente habrá indicado 
ííTúal cantidad de harina y Subprc» 
dttetos. de acuerdo con los rendl-
m'entos í irtuales , las que le se-
rán vendidas por él fabricante a 
T U I t N O D E F A R M A C I A S 
T d r u o de se r o a n a . — P e 1 a 3 
d é la t a r d e : ' S r . A r i c n z a , C a l l e 
d é la R n s i : S r . E s c u d e r o . C a l l e 
C e r v a n t e s / N o c h e : S r . V é l e z , 
| \os precio» vigentes de tasa, pu-
' dierido en.clpsar a favor del mis-
mo y para pago en parte de las 
ca'ntidndes de harina y subproduc 
tos qut por este motivo retire 
de su fábrica, el d o c u m e n t ó ne-
gociáb"!e que 'e dieron e" e' A l -
macén del. Servicio p a b pago del 
trigo que e n t r e g ó por este coti-
cepto. 
¡ . E l cambio de las -"Cart i l las de 
rnaquUa" por Jas correspondien-
te^ de Fábrica . deber,án efectuar-
lo en, las Jefaturas , Comárca les 
donde hngan corrientemente la» 
entregas de trigo. 
f Esta jefatura insiste en recor-
dar a todos los propietarios o 
arrendatarios de molinos maqid-
leros la üb' igaeión que tienen^de 
no efectuar ninguna molturacion 
de 'cenfetio ni-maiz fin la c o r r é s -
pondicnte cartilla de mani3Ua..nu 
pudiendo ' efectuar é s t a s Ios -mo-
linos afectados por la, presente 
dispos ic ión que queden exc'usiva-
., mente' 6pn las piedras, de p;cnso 
sin precintar, las que dedicarán 
a. este exclusivo rég imen de mol-
turac ión. 
De e spec tácu lo» para hoy ivtaf-
íes . 17 de Diciembre de 19^. 
CINE M A R ? (Palítclq del Cín«) . 
^ V 
Grandes Estrenos: Hoy a las 
7 y cuarto tarde y 1Ü noche. 
V I D A T R U N C A D A 
Una producción directamente 
hablada en Españo l , ron un ,ar-
gurtiento a'^^^^nte emotivo. 
TEATRO ALFÁÍJÉME 
Sesiones a 'as 7;15 y 10 noche. 
Exitazo de 'a extraordinaria 
pel-i'cu'a en Españo l 
D E M A Y E R L I N G A 
S A R A J E V O 
T E A T R O P R I N C Í P A L 
. Sesiones ,si las. 7,15 y 10 noche. 
Exito creciente de 
S I N N O V E D A D 
E N E L A L C A Z A R 
Filqv apto -para menores. 
C I N E A V E N I D A 
Cnica ses ión a las 7 y cuarto 
tarde. ••' • . / - " ' 
Marta Kggcrt y Je.an Ki.epui a. 
los máqnificoS artistas en 
V I D A D E L A B O H E M E 
Un íi'm extraordinario, ar t í s -
tico y colosalmente realizado. 
mmnmMitimiiii.t 'iHitHtiiiiiiii.iniH^MHimiMiiiiiitiii,.,,»,.,,»^.,. 
AtniHTHia. y s™¿ InsHtúciotiet. súcia-
• les. .(EdUoriol "Orb'is". Barielo-
lio ¡940; . ilustrado, íJreciü, 6 
t pesetas). 
Las Instituciones socia'es de Ale-
mania son taíi múU'ip'es. que s-jría 
muy difícil enumerarlas. Abarcan ¡a 
Sanidad nacional la instrucción oro 
fesipna!, IQS nroblémas de la edu-
cación del nueblo la asistencia ju -
rídica individual y otras muchas 
cosas. .. E l folleto "A'emaiiia en 
sus. Instituciones socia'es" ufónor-
rióna por medio fie numerosas fo-
tos de manerS o'ástica. una visión 
eirt-raordinariamente dUat da de los 
más diferentes aspectos de la vida 
social • alemana. Las totocrr, fias di 
cen mucho más oue tos texios por 
largos que" sean, y en su abundan-
cia po ¡croma', proriiicen una imure-
sión dign.-i de admíraciót,!, sobre to 
oo si se piensa que ía guerra no ha 
hecho di:-..ii'iuir ic más mínimo 'es-
ta obra' social ni en proporción ni 
en inter.siciad. E l úUimo Conareso 
contrario, ^ 
guerra se fian 
blemeiite iodos 
fuerzos. 
61 ü ^ ,« 
^P€/adü 
Erich 
H i f 
[trier 
Norial -Orhif B l h - ^ 
E l libro "AdoU H W ^ ^ o i s 
te.de la Juventufl alemán flf Medil3 
yon ' Schirach." cuva ^ J * ' R;,lfraudeis 
se halh s ¡- vonta . ̂  J0 hoí 
TRAPERIA Ca reten. A«tt-':a, 
f ú m 6 Se compra toda clase de j 
frapo papel y huesos v st yenqér 
trapos para limpieza v bayetas p& I 
r i saca brillo' . 1 
" P E M A É T I N " C o ü a c de f a m a 
m u n d i a l . P e d i d o s : T e l é f o n o 
1 8 Ü 2 . L e ó n . - • ' \ -
M E C A N O G E A P 1 A , C o n t a b i l i -
d a d . S a p a ¿ta 4 
L O S M É J O F E S c a r b o n e s as t i l 
r í a n o s ebek m e t i i l ú r g i c o , g r a n -
j a y g a l l e t í i . Se e o m p r a n p a t a -
tas en eanbidad. P l a z a del M e r 
cado , 5. T e l é f o n o 1006. • 
C O M P H O c u a l q u i e r ' c a n t i d a d 
d é . .semilla l i n a z a mie l de abe-
j a s , ' genc iana r a í z y c o r n e z u e l o 
centeno.- Valeriajicr-" C a m p e s i n o . 
A y ' é n i d a de' F a l e n c i a . 1. ( C a s a 
V a l e n t í n G ú t i é r í P z V , L e ó n . 
I D I O M A S , m - e e a n o p r a f í a . t a . 
q n i , i r a f ía A c a d e m i a F r a n c o , 
' R ú a . 49. ' 
! C O M P R O R e g i s t r a d o r a , vendo 
' m á q u i n a ' de e s c r i b i r , c a r r o 
í r r a n d e " i b e r i a " . T f n ó . l,6r?4. 
H A Q U I N A s e r r a r m a d e r a ruar 
i c a Q n i l l e t se vende eoii' d i f e r e n 
! c i a l . TTiforrncs en es ta Admin'us . 
' t r a c i ó n . 1 -
0 . m ' 
S a n t i e s L e b a n y •Ossorio, 1 7 . — L E O N 
OS, G E N C I A N A , N t í E L . S E I V Í I L L A ' D E - L I N A Z A Y 
A C E I T E L I N A Z A . P a g a m o s bien. 
C A M I S E R I A , P E P F I ^ F R I A A R T l C l X G S P A R A R E G A L C -
C A S A P R I E T O 
S a n M á r c e l e n ú m e r o 10 -
V E N T A i m p o r t a n t e : frascos 
v a c í o s , "garra fas y ace i t e s sus-
t i t u t i v o s l i n a z a . 4 g e n c i a 
M E R Q . O r d o ñ . o 11, 41. 
N E U M A T I C O S i n ú t i l e s , c o m -
p r a m o s p a r t i d a s . P a g o c o n t a -
do: A p a r t a d o 8,041. M a d r i d . , ' 
P E O I E E O E A de 1.' E n s e ñ a n -
z a , se- ofrece p a r a lecc iones a 
d(mi iei !if>. R a z ó r i : ' I i f o. 1942. 
V A G A sii!5:a. abocada p a r i r , 
d a n d o 4-0 a 45 c u a r t i l l o s , . se 
vende . P a r a t r a t a r : A. toi io 
Lozanv»; F o n t a n i l .de ]u* Otefos . 
A F R I E N F O , s ó t a n o y 'bod/ga 
jen la . P l a z a de S a n I s i d r o , n ú -
m e r o 6. d u n l i e p d o . 
I M P O R T A N T E . Se l i q u i d a u n 
lote de j u g u e t e r í a s u r t i d a re-
b a j a d í s i m o de precio! I n f o r m e s 
en esta A f l m i n i ' t r a e i ó n . , 
S O L A R b a r r i o S a n E s t e b a n a 
100 m. 'Avda . P a d r e i s l a , ca l l e 
N o r t e , se vende, i n f o r m e s en 
esta • A d m i n i s t r a c i ó n . . 
A M A p a r a e r i a r . ca.sa de los 
p é l d r e s . se o f i e ce . R a z ó n : L a ti-
r e n t i n á A l v a r e z L a M a t a d.'J 
P í r n m o . , 
S E ' V F T M P S una " p a r t i d a de 
abono. R a z ó n : " L a V i z c a í n a " . 
T r o b a j o . 
V E I T ^ O un e l e v a d o r á t cariya 
prop io para f á b r i e a o a l n í a c é m . 
AlTV.fojp-n V i d a l e s : L a B a ñ e z a . 
S E V E F ^ E d o r m i t o r i o y , de-
m á s muebles . T n f o r m e s : Callrf 
T a r i f a n S m 13. 1 0 
M O D I S T A , ( "precios r c o r i ó m i -
cos, Sip ofrcee. R a z ó n • Waraja i j 
S a n P e d r o . 9; P r a l D e b a 
A K R T E Ñ D O . l o c a l bi^n s i tuado 
S a b a g u n , p a r a negocio o a l m a -
c é n , a n t i g u a casa Vd'a. E p i f a ^ 
nio C a b r e r o I n f o r m e s : M a y o r , 
3 ^ P a l e n c í a . 
car.e en idioma- español, i v ^ ^ « 
ímado -obre tnd'o . u • i?¡ tr 
ro no deja d e . r , w \ ^ J'JU 
de b vnda de" f-uhrer, R, ^ ,3 ?g' • 
dedicado,, p rtiri'Vsrterción 3 jersey; 
tpr 'os año. de moce(lari dc u 1 ^ 0 * 
ri.Ier v de V> iños d. anréndl ' E ' ^ U 
y desoldado; el Û-HÍO t " p r 
tercer c pi-tu'o ê ran úc^c^n V.-sil 
tie la Organización "Fuerza uof / a :i,jCHa. por ei u f 3 l r í : t p 
aie^ria" ha demostravlo, por el rjei Te^ot-r" Rrirh ^ ¡ ^ ^ "^'y^'-'^o 
tailes y docrmeato grár,ruv 
ahora- de>c-!"oridus »n t'l ux.** 
ro, • entre ellos reurr(Vf—o-* 
bc.'Of de !? ma-o- d»! Ffilirer^Cjirerp 
pprciona anw ciar» visión rtc la'i > ?sa ' 
de este eran hom.' 
A R B O L S S F R U T A L E S . , O r a n 
d e p ó s i t o en L e ó n de uno de los 
m e j o r e s v i v e r o s de S a b i ñ á n 
( Z a r a g o z a ) . V i s í t e lo - , en R a m i -
ro B a l b o e n a „ . l l . ,' 
T R B I K T A chopos s a n o s / s e ven 
den . E n M a m e . P a r a t r a t a r : 
C r i s t ó b a l Redo l ido . 
M A T E I K O N I O . d e s e ü . h a b i t a ; 
c i ó n d e r e c h o cocinH. con m a t r k . 
m o n i o o'j^r^nra sola, l i i f o r m e S : 
T e l e f o n o 12(17. 
V E N D O casa T r o b a j b de! W 
mino , c a r r e t e r a . ' P a r a i n f o r -
m e s : S a n t o s S á n c h e z ! B a r C o . 
l ó n . « • 
C O D P E P A D O R etí m i n e g o c i ó 
d a r é a q u i e n aporte . 2;000 'pe-
R0ta8. E s c r i b i r : G e n e r a l í s t n o 
F r a n ' c n . 7. 2:0_ A l d a m a . . , 
; K O V I L L A xm:gra. tiene ba r r i -
ga , co la y p a t a s de a t r á s b l a n -
cas , a s ta s bien a r m a d a s , poco 
g a c h a s en ¡ p r i n c i p i o s de aie'iar, 
e x t r a v iós ie . RntV'nse d<*,n. r a z ó n :-
R u f i n o A l o n s o V i l l a b ó r b i d a . 
H A B I T A C I O N - m a t r i m o n i o di s 
a m i g o s , con p e n s i ó n o .solo dor-
m i r , se cede R a z ó n c u esta A d -
m i n i s t r a e i ó n . 
; 
-
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P I T B L I O I í> A © 
Re e n c a r g a de toda c lase de anuncios en f . R E N S A 
C I N E S , etc., en l e ó n y toda E s n a ñ a . r, ^ 










mor v CÍ no este 
i 
esta escrito en estf'o 
de estímulo para la 
merítor conri,er(.7u:lc: r 
líos míe quiera--; ro; 
cerra- la fisíivr 'de.' '' 
«efr^nrlamepie mares la -ririental 
de la nueva Europa. L- -edición 
pai*o1a íp di:ti'-.p-i;e por su jmtj 
presentación> téci/ica y por su 
duc-cióp esmérruh. 
na. 1040, ilustrado; Precio, 
nesetas). 
:»r-H'':->'>'K-!-4'r,-,-
I n m e d i a t a convocatoria 
i n v c s t i f f o . ' i ó n v Vidlaf! 
ión e „ 
ba jo, ízquifi „ 
A-^^vni;-' ' d ^ r n r t ^ ^ f ^ 
,],•• T n y . ntunero ¿, Sv=̂  
- L e ó n . 
- C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
i c x n i Q r K s 11 ( r j o o ^ 
( O c u l i F t a poi ( l i c i ó n de lo» í n s u t u t o * Provmc 
Hlí¿ítí i íe>. Ü r d u ñ c U 7 . I.0.—1- E D ^ ' M r 
MANTAS, BOTINES. CAZADORAS, CHAQUETAS de señora 
los dé I N V I E R N O . — — — — V i S i t E ' Í I Ü E S T k b s A L M A C 
se . 
las rj, 
p o r A N T O N I O ^ R E D E R O 
FLORAS' ^ magr.íftca organización de Auxilio So-
g ¿ ! ha comenzado w campaña de Auxilio de ln-
yjpr'nc A! RólicitÁr-vuestra íojaboración, no IQ ha. 
. singularmente."pero x'psot.ras debéis entenderlo así , 
No se puede r e a ü ^ r ninguna obra generosa y h'uraa-
:oa siA contar con vosotras Tenéis vuestra sensihiii-
's propicia-, para todo 'o que signifique ternura y bon. 
^r t i s menos agoi<?Las que los hombras. (Vuestro corazón 
„ ¿,Ís a flor de piel. 
Kr litad sobre esa apelación que hace Aux'Hio Soc^il. No 
í udeis la esperanza que ella signiücá. Pensad, en los mi-
hogares que-esperan. No basta con qu^ acudáis a la 
I con vuestro dinero. Se os pide algo más. E.I dinertí 'ño •. 
Tdo Se pretende que dediquéis un" breve período en vues-. 
actividad diaria/a los hogares humilde^ qué de todo café. 
J í Bí trabajo qtie realicéis en favor de los pobres, durante 
tamb;'f'l(l,j espacie de tiempo; tal vez represento una molestia a'l prin-
pero luego os encantará, porgue J a idea de hacer bien, 
la'sa'-d del alma. En ese tiempo nodáis hacer un "vestido,' 
jersey * un' abrigo, una batita. Veréis ' como, se os alegra 
orazón cuando hayáis terminado vuestra obra, 
gi anuncio de la Ca.mpañá' de. invierno que yerois a diario 
Iri" periódicos, no^s senc^iamentc'una requisa contra vues-
Moc bc'sili^s.-Se pide que trabaiéis para Uos bumüdos . y los, 
"estéis uñas horas diarias a vuestras di-
seis. en los ques sufren. Y Se; quiere que 
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11c de í-0 
) 2 8tfi«! 
un; tarea; vest ir al des-
á m i s ó n nobilísima, 
a eŝ  justamente una 
¡Delación a vosotras! 
ÍO! 
todo, vuestra oprfl-. neena alegremente, mr n-
in estreno., reciente, p. una neUeula de moda, 
.rara''un poco de cordialidad íntima, dulce y tierna, a..'esas 
tres gentes que .viven arrinconadas, .en.e' • duro amblen'0° 
¡IR bogar inhóspito y lamentable; 
Aouellas de .vosotros, q quiéPes la bondad de ]a Pro vid en* • 
puío al margen de. tener qué trabajar para 'cubrir...viies„ 
Nreessidades deberéis ser las; primeras y las más, gonér-qr 
en atender- éste' llamamiento. Representa me,oor esfuerzo.' 
es una dislr?oción. ^ e i a t de-boil^r un-par de horas, o ê. 
ir s ¡as cartas un ra to , no s i M i c a nada nara vosotras. p}l 
pte de fa' secr ' fcío lo hará dulce v ^lentáddr. Transcurridas 
pfts Bemana.s. tendréis en^vuestra, casa una5; poDit"^' nioni^i^' 
á. .Güid'vdo^amente confeccionadas, por vosotras. FPl^s re* 
entárán él. tiemno sustraído va • la? diversiones favorita9; 
ifre entonces nr> lo-.'sentiréis ya. Al^ contrario. Veréis cuanta 
muestra alegría. Sabéis oue aquellas prendas, hechas •'"on 
|nor v con ternura, servirán para oue unos .niños -no tengan 
este invierno, v unas-, nc^r?»?' madres, oue s^n tambiéñ 
•res como '•'osotras ilnren dp',alegria y. dé agradecimiento 
Potree.hen a' sus osouoñu.01 os sobren su, cnrajjón. T3}' día 
Ai'̂ íl'O' ?,oe?r!. llevé a esas nrendo' a cumn ' lr su destino, 
P#iréÍR r)r"'"11osap de vosotras mismas, v dormiréis mejor 
•BS. tra "fi'jil'as • > 
m:vnor<b,Ja'oirp g Igi»n3s' de vuestras arnlsras; cuando os vea 
lee o^' wrbn n n-nn burla cr '^l No 
|r5f.Uno_ .Vrcrfrps :e.rhri? 
*Co, cnen^o ' lo cnK^-
n-ft prí cus leb'ns fin' comen-tnrio 
es imnOrte. rTofninaderedla p^or 
íe 1?» fclicidad es méc FeIicí* 
^lar a1 triste v -el deeVe'Mo; y o'te . 
Y n'^ic?!. en ¡̂ f oPe " êda t'ene. es 
JOS 
ncmle* 
rico, v S'-hro, todo,'es más bueno. Y en definitiva, es lo 
io(' mi¿ irvobrta. ' \ ' 
•' ! • ' 7? ' .4 7. r T • 
K\ locat pon lás • in^tplacióne» más modernas. F5s;TV>ciaV'* 
en areritivoS v crciusfts rePoFtería .Rice café exnréss 
i'r^nl con amnlioS comad^~r>s na' 
•'Pe v •Pnviíj.pc oor .̂;-r{r -f-rr. v per-'prpdn pn é| Bst K-* 
t&ni_ AZUL. Teléfono i r r ? . rcrcierto 'diário noi la orqu^ 
I ) R C . 4 V J . O S P J V 7 
i ^oPT>»t,|- C«'nera}' del Hosnitai de San Juan de Dio» 
cuitad d<» Mod-cina v 'Oru? Roia de Madrid.) 
^••Nrro tiRiKARIAS, CON s r CÍRVOIA Y p r tc t 
Aveiuda del Padre bda 8 1> izpuieráa TeléfoQo, 1394 
CODSUÍU: T> 12 » 2 y de 4 * S. 
A otomAviles Ricleletas Rp.puestoa. . 
Independenca. 10 
Teléfono 10-21 
d 5 A d r / P n n n R F . V K f í Ó 
clase r,1'5Trero 20 Teléfono i n 9 Se encarga de I C 
fí>r^r!f.c •íl'r'tns: propios del ramo Clases pasivas; R^pr?. 
de>^ÍT,Stnn^s Cenifcadof oenale» v barios; !• 
± O M j > i i A y F E X T A Ü & C A S J S 
D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a l d e L e ó n 
Estando verificándosie en la ea 
oital e!, reparto de hojas dedal 
ratona.* para la confección del 
padróíi de cédulas persona leí: 
del año de lí>41. esta Presiden, 
eia recuerda a los cah'eza/s de 
familia la obligación que tie-
nen de eonsiVnar. con exactil 
tnd. !aá eircnn'ít-ancias •"s-pecia-
les suyas y de . sus . familiams,' 
pues en caso contrario-inrrurri--
rán *«n la pena establecida en: el 
arttculo 58 de la instrucción 
^nfren+e. 
León. 14 de diciembre de 
1940.—El Presidente. 
Subalternos de Correos. 
MOTA: Las 2.925 f plazas-
anunciadas por la Compañía fie 
los F C. del Norte, ha sido pro 
rropada la admisión de dpeu-
mentos hasta el '31 de diciem-
bre Informes y-d"más r.eqúvsi-
tos' Aírencia de Nrcofocr'os .Sp-
TO. Santa Xoniá. León. 
AVISO A L PERSONAL T B M . 
PORREO DE CAMPANA 
D a n d o comienzo ios trabajos 
de campaña en esta fábrica eL 
día 20, de los corrientes, se ba-
ée •prespute' a todo el personal 
que presentó solicitud y le ha 
sido a"d:mi<ida que duri'n'e los 
días 17, 18 y 1J) deberán pre-
sentarse (>n fábrica al qbjeto de 
enterarse del día y hora de en-
trada al trabajo. 
Todo aquel qné aun habión. 
do'o solicitado no se presenta. 
ta en t!stas fééhas,'se entenderá 
que renuncia al trabajo y <erá 
cubierta sü plaza. " 
El Tirector 
m m OMDEiCIA 
en tu propia casa aprovechancío $U5 raíos 
tibrei Hágase usted tenedor de libros rá-
pidamente y comequira '¡n empteo bien 
retribuido ímcrioase en nuestro curso » 
>e «"¡taré molestias y gastoi-inútiie» 
«o* íoiino íXPtiCAnvo » OAUES * 
P*<ufa d̂ t Cenfenorto. i 
lema''- po ie i ié i i 
• e l n u e v o p r e s i d e n -
t e d e l a . A u d i e n c i a 
En atento' besalamano nos par 
ticipa el nuevo presidente de es-
ta -Audiencia - P r ó v . n n a l , don Teo 
filo Escribano Q u m t a n i l l a . haber 
tomado p o s e s i ó n de dicho cargo 
en e' que Se nos ' ofrece para 
bien del servicio púb l ico- y exai-
t ac ión de !a iu í t i e i a . ' -
Agradecemos tales ofrecimien-
tos a los que correspondemos T 
deseamos a") 5r. Escribano Ouin-
tnnMla aciertos y prosperidades 
en su nuevo. destind. 
GO nvdlciies de pesetas 
se pagaban-al extranjero'. Coy -
tr íbuve a oue ese-dineraf quede 
en España Catálosro e ra t i í . 
E Villes-as Aranero. Calle Dolo^ 
res Romero, 14. Madrid. 
- PEKÜR 
evita la caída del pelo. 
,034) 
10 jjg^ 







. c o m b a t i r ¡a sífilis sin tra?tor-' 
aos en- el organismo, con .ún t ra -
t a í t i i cn to c ó m o d ó . e c o n ó m i c o , in-
ofensiva, de efecto's r á p i d o s en 
•to«!as- ¡as m-Miífestaciones de la 
e r i í e r m e d a d d^sde las m á s leves 
hasta tás" mas graves; un r t r a ta -
mien to hecho en casa, en la ca-
lle, de viaje o d é ' p a s e o . e igual-
mente durante -.el t r a b a j ó o las 
ocupaciones del- enfermo. £e con-
' s ígue con el , 
¡Espec í f i co B R E N Q , 
qut: desde el p r imer momen to 
pi educe un gran a l iv io , buen ape 
t i t o , txct ' .en:e d i spos i c ión de es-
'«.T-'*u v un diflce bienestar. 
Tueo p^ra una semana^ d i t ra . 
tam-ento, seis p^sftas,-
'f E n ' todas las farmacias._ ' . ' 
AUTOMOVILES 
Nc abandonen sus ocupa c ío , 
nes. Cuando necesiten recop-elr 
ciipos de gasolina, solicitar au-
mentos, abonar patentes tar.if, 
tas y d&mhs impuestos, ped r 
carnets, duplicados, transte-
reñeiaSi etc.; en teda España, 
acodan a la AflENCTA CAX-
T A LA PIEDRA.—LEON. 
¡ Cuando necesite una b u e á a 
COLOM1A . 
pida 
i de la casa en León, calle de Saii 
ta Ana, frente al Caño. Infor-
í mes: Agencia dé Negocios So-
, to. Lróñ. 
a penosa 
m 
SE VENDE ca.̂ a en la calle las 
Huertas. Precio 18.000 pesetas. • 
SOLAK 220 metros eon huerta 
y pozo, en Barrio fciao Esteban : 
6.000 pesetas. 
I Otro fje, 1?2 metros, en el mis-
¡nio Barrio a 40. pesetas metro, 
f Oíros varios de distiptos pre-
cios. 
Cuando necesite vender o com-
i prar fincas de cualquier, clase, 
acuda a esta Correduría matriz 
culada de la \ O EN'CIA -CAN-
T A L A P í 1 ] KA. Cén! re Gestor 
íid'.-)riú>- de Necoeios, .m a tr ica- • 
{lado j colegiado.—LEON. ) 
ReumotSsmo/ Dolores de 




d a des de la piel. 
T OS insufribles dolores del 
1-/ arlritisiíio, los maJcs de 
piernas, trastornos de la circu-
lación y enfermedades de la 
piel, proceden de la'sangre en-
venenada por las*toxinas ^ue, 
por un defecto funcional,fio btí 
eliminan normalmente. 
El Depurativo Kíchelet es 
el rectificador de ja sangré más 
áprecindo erj el mundo medico 
por su acción enérgica en la 
eliminación de las . impurezas 
sanguíneas..Mitiga rápidamente 
los dolores reumáticos y goto-
sos; desobstruye las varices, ci-
catrizando las llagas de las 
piernas; reduce la tensión de los 
arterióesclerosns. y . limpia la 
piel de eczema, acné, herpes, 
íbrCmculos, urticaria,, etc. 
ProfoRgo l a v í d o 
El Depurativo lifichercl conlie-» 
ne Sales H a l ó g e n a s de M a g » 
pesio, cuyas propiedades res* 
tauradoras de los tejidos dege* 
hérados•aumentan la vitalidad, 
regeneran los músculos alrolia^ 
dos y aseguran las rundones 
orgánicas, todo lo cual opera 
un verdadero rejuveneciniicnta 
de tos órganos vitales que aleja 
la veiez y suprime ¡os aüiaqueg» 
Vento í?ri farmacias - Pida folleto gratuito al 
t o b o r a t o r ; o |?'cbcle', • Son S e b o s O ó n . 
a do Socia 
, _ o — • 
La Falange n© puede ser un frío ra-
íoaaimento sin sangre y sin nervio. La 
Falange no puede constituir una 1 nueva 
•oyuntura, sin pasión ni humánidad. 
Fué creada al humo ciego de las pis-
tolas inidaies; sostenida al vaho cállen-
le de la sangre veHida en ¡as esquinas; 
aupada' sobre los cuerpos tronchados de 
los combatientes por su fe. 
La Falange se inició sobre la injusti-
eia latente de una España sin pulso; se 
Apoyó en la derrota moral de las muchê  
dumbres continuamente engañadas, y cifra su esperanza en 
el brío jubiloso de los hombres con ansias de pan y justicia. 
Por ello, la Falange, en estos claros días de Pascua, con el 
acicate de eu espíritu cristiano, y el impulso de sus anhelos de 
mejoramiento social, brinda a todos el pan de su diestra. 
— — o 
^ i l T A L L E 1>EL iAGUINAJLpO SOCíAL _ , - j 
• 2.500 kilos de turrón. 
2.500 paquetes de peladillas. 
2.500 latas de melocotón. 
5.000 kilos de tocino. 
5.000 kilos de alubias^ 
2.500 kilos de arroz. 
2.500 kilos de bacalao. 
2.500 kilos de garbanzos* 
5.000 kilos de carne, 
5.250 litros de aceite. ; 
Las 
nos, 
i tropas italianas operan en terreno nrav accidentado, falto de carreteras' y IÍÚCÍÉO-! 
. He aquí un destacamento de BersagUeri ocupando una posición en territoio f°! 
de Grecia. 
30,250 kilos de víveres. . 
y 5.000 paquetes de géneros diveisos, distribuirá la Falange 
fel día 22 del corriente, eiix la Plaza de Santo Domingo, a todos 
los necesitádos y sindicados empadronados al efecto. 
NO SON MOTIVO DE A LARMA PAEA ÍIL HEICZ 
Ber l ín , .16. —- '"Voelkischcr Beo-
gachter". publica ua a r t í cu lo en eV 
La Sección Local de Confi-
íería, ha entregado al Exce-
lentisimo Sr. Gobernador CiviJ 
¡y Jefe Provincial del Movi-
miento, 2.500 botes d3 melcco-
itón para el "Aguinaldo So-
jcial". 
Doña Teresa,' doña Dionisia 
y don Luis González Roldan 
han entregado al Excelentísimo 
Sr.' Gobernador Civil 500 pese-
tí .z cada uno, con destino a1 
Aguinaldo, Social. 
OÍROS DONATIVOS 
Con la misma finalidad han 
entregado: 
Don Fernando' González Re-
guera!, mü, pesetas; don Mar-
tiniano Férnnádez, 500 y el Se-
cretario y personal 'de la De-
Oegaípión de Orden Público, de 
sus haberes, 250. 
Doña Teresa Geijo ha entre-
( gado también, 25- pesetas. 
Para el Hogar" Na-cional-Sül• 
Y ' C O M B A T E N CON G R A N V A L O R Y 
. HEROISMO 
Roma, 16.—Según "II Popq-
lo^de.'Roma", la batalla que des 
de hace siete días sé desarrolla 
entre italianos e ingleses, es la 
mayor de las batallas produci-
das en Africa. Esta batalla 
grandiosa, perdurará en el re-
cuerdo y en la memoria'de> los 
italianos. 
Sigue diciendo el periódico 
que "los italianos se encuen-
tra orgullosos de batirse allí 
lejos contra las fuerzas del im-
perio británico. Los comunica-
dos italianos indican, que los 
combates duran desdé el ¡alba 
al crepúsculo y las considera-
dicalista M envegado don̂ Iarp̂ ^̂ ^̂  inglesas prueban 
tiniano.Fernández, 500 pesetas. 
Con verdadera satisfacciói; 
venimos registrando, en nues-
tras columnas, la generosidad 
de algunos buenos patriotas, 
qué, con verdadero sentído de 
la hermandad cristiana y Na-
cional .sindicalista, no se olvi-
dan de la consigna dé nuestro 
Caudillo: Ningún hogar sin 
lumbre, ningún español sin pan. 
Confiadamente esperamos 




Montevideo, 16.—Los minis. 
tros de; Asuntos Exteriores de 
la Argentina'y Uruguay, han 
terminado süs éonversaciones 
de Colonia con la firma de dos 
documentos, uno de jos . cuales 
se i-eiacíona con la. defensa y 
el otro se refiere a cuestiones 
comerciales.—•EFE, 
Una vez más el valor y comba, 
tividad de las unidades italia-
nas, al mismo tiempo que las 
difieultades de una guerra con 
trá el irrtperio británico".— 
AUN NO PUEDEN 
FOEMÜLASSE AUGU 
RIOS SOBRE E L F I -
NAL DE LA 
BATALLA 
Roma, 16.—Los medias po 
liticos romanos ponen de re-
lieve que l̂ s comunicadas de 
guerra italianos son siempre 
smceros, tanto cuando son 
buenos como males. Todas 
las especulaciones del «ne-
migo sobr^ posibles resulta-
dos de la actual, batalla en 
PRCDUOCION ESPASOLA 
Insuperable i 
Africa, deben ser considera-
das como |>rematuraSí La lu-
cha durará - todavía una se-
mana más y sólo al final po-
drá, formularse un juicio. 
Las tropas italianás se baten 
bravameiáte y no ceden terre 
no ai enemigo. Se cree que 
las tropas italianas compro-
metidas en la lucha y de las 
que se eiicuentran en reser-
va, son'más que suficieiites 
para afrontar la situación.— 
(Efe). 
que comenta las opéracíones bélicas 
de Af r i ca y dice que "aunque -los 
ingleses lian conseguido por prime 
ra vez tomar la iniciativa en A f r i -
ca, y sostenerse en ella por .medio 
de un contraataque, esto mí implica 
' m i cambio tundamcnlal de aconte-
cimientos de .la .guerra, como pre-
tenden demostrar las . propagandas 
. inglesas. ' E n el mejor de los c^sos 
—dice el periódico—con- esto conse-
gui r ían un éxi to de prestigio, como 
lo fué el desembarco de Andalsness 
durante la primavera pasada, o1 su 
entrada' en • Narv ik , -pero i tuvieron 
estos acontecimientos alguna impor 
tancia para el final de-las operacio-
nes en Noruega?". 
E l diario salle al paso de las afir 
maciopes de la propaganda inglesa 
en el sentido de que Alemania per-
manecer ía a l margen.- de las opera-
ciones emprendidas por . I ta l ia . \y d i -
ce: "Alemania piensa de modo muy 
realista en ' lo que--se refiere a los. 
acontecimientos militares. Según la 
opinión alemana, 'los acon'tecim'ien-
-tos de Grecia y Egipto no son mo-
t ivp de alarma. Esta opinión, es tá 
basada en. el conocimiento exacto 
de la potencia, de guerra italiana.- Es 
posible que algunos ingleses* se 
acuerden de Francia y de la preci-
sión "de los juicios militares alema-
nes» en .aquella ocasión, y por lo 
tamo puedan- comprender cuál-, es 
la si tuación que se presenta.en rea-
lidad. E F E . 
sus ayi 
conreícncia 







SÓ la : 
del E 
ió a la 
. Madr id , 16.—El ministro 
t ic ia . c lausuró esta tarde en la Aj 
I demia Jur íd ica Mil i tar el curso' 
-conferencias, pronunciando una 
bre el tema' " E l derecho en sin 
ble concepción de militar y 
efe.". : -. 
Presidieron el ministro de H 
na y lós generales Aranda 
de Buruaga y asistieron di 
personalidades. 
E l orador demostró en plarj 
cestos cómo- él derecho y la 
lejos de ser incompatibes, se 
plementan. Combaíió con fras' 
toras el concepto • que tnspin 
E jé rc i to a V democracias y alj®,!*-"^ 
beralismo,. refníando cuantas 
maciones; tendían a stt ' disoj| 
P r o c l a m ó como auténtica iná| 
b-emente é concepto de Ní'cwí 
Patria, ambos unidos en é 
de "solidaridad de las- inspP 
E x c i t ó a los jóvenes de U 
mi-a Jur íd ica Mi l i t a r a que'í 
ducta se asiente sobre estas 
bases: " t radición, autoridad, 
Ha y propiedad". 
A l - final de su . _ d i s e r t a » 
muy aplaudido..—Cifra. 
Entrega todo im papel a! 
cargados de este ssrvi^ 
el día de su recogiaa.W' 
tria lo necesita. 
d e l a J e f a t u r a 
P r o v i n c i a l 
Se ordena a todos los 
camaradas de esta locali-
dad, que a partir del pró-
ximo miércoles al sábado, 
dias 18 al 21, se personen 
en la Secretaría Local 
(instalada en la Diputa-
ción Provincial, antes Co-1 
pisaría de Vigilanéia) de 
siete y media a nueve de 
la noche, para recibir ins-
trucciones de gran interés 
de la Organización. 
Pe advierte que esta Je 
fatura Prcvincial consi-
derará, como falta grave 
la no comparecencia, que 
será sancionada con toda 
rigurosidad. 
Londres, 1G.—-El redactor parlamentario de la 
Router escribe: -Apriép 
Lloid George ha estado esta- mañana en la P^6^ $ 
Consejo, en Dowhüíg Street y ha permanecido cienu 
con Churchill. ' ' • • 
Esta visita dará lugar a muchas conjeturas, ya JgUrf 
ciei los medios ha sido pronuñoiado su nombre comu j» 
de Lord Lothiara en la émbajada inglesa en Wasiuiis 
este nombramiento es improbable. ' porl 
Su inclusión en el gobierno de Churchill en u» ^ 
próximo, no e& por el contrario, improbable. Si. ^ C0IIIO 
entra a formar parte del gobierno, sería rtiás ^ feYa 
nistro sin cartera, ya que siendo ministro sin ca£¡.aD 6? 
experiencia por haber sido ministro durante la ^ 
podría ser utilizada mejor. s0n ' 
Actualmente se estudia el problema de la ^^Lpdía^ 
Lothiam, pero no se espera -una declamación ^ ásrno ¡L 
cree que será designado un hombre ,de estado ^onal^jK Í̂I? s 
bien que un diplomático, vn que ha de efer Una ^ la ' V ^ j ^ 
fluyentemente ministerial y que conozca plenamc 
ción general de la guerra.—EFE. 
